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الإسهام النسبي لعادات العقل بالتنبؤ بالذكاء الوجداني لدى طالبات 
المرحلتين الأساسية والثانوية في مدينة إب اليمنية 
  اأ. ر�ضا اأمين غالب مرجان              اأ.د محمد فرحان الق�ضاة
الملخص
        هدف��ت الدرا�ض��ة الحالي��ة اإلى الك�ض��ف عن الإ�ض��هام الن�ض��بي لع��ادات العق��ل بالتنبوؤ بال��ذكاء الوجداني 
ل��دى طالب��ات المرحلتين الأ�ضا�ض��ية والثانوية بمدين��ة اإب اليمنية، ومعرف��ة فيما اإذا كانت هن��اك فروق ذات 
دللة اإح�ضائية في عادات العقل  تبعًا لمتغير ال�ضف، وتكونت عينة الدرا�ضة من(664) طالبة، وقام الباحثان 
ببن��اء مقيا�س لعادات العقل، كما ا�ضتع��ان الباحثان بمقيا�س الذكاء الوجداني لبار-اأون، وتم التاأكد من �ضدق 
الأداتين وثباتهما للتطبيق على البيئة اليمنية. 
  وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن م�ضتوى امتلاك طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية في مدينة اإب اليمنية 
لع��ادات العق��ل كان��ت  متو�ضطة، كم��ا تبين وجود ف��روق ذات دللة اإح�ضائي��ة بين الطالبات في ع��ادات العقل 
ل�ضال��ح طالب��ات ال�ض��ف الثاني ع�ض��ر، عدا عادة التحك��م بالته��ور وكانت ل�ضال��ح طالبات ال�ض��ف ال�ضابع، كما 
اأظه��رت النتائ��ج عدم وجود ف��روق تبعًا لمتغير ال�ضف الدرا�ض��ي في عادة الت�ضور والإب��داع والبتكار، واأظهرت 
النتائ��ج وج��ود علاق��ة ارتباطية موجبة ب��ين  عادات العق��ل والذكاء الوج��داني. واأي�ضًا فق��د اأظهرت نتائج 
تحلي��ل النح��دار المتع��دد اأن عادة الإ�ضغاء بتفه��م وتعاطف مع الآخري��ن قد اأ�ضهمت ب�ض��كل دال اإح�ضائيًا في 
التنبوؤ بالذكاء الوجداني. 
الكلمات المفتاحية: 
عادات العقل، الذكاء الوجداني، المرحلة الأ�ضا�ضية والثانوية.
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The Relative Contribution of The Habits of The Mind The 
Prediction of Emotional Intelligence among Female Students 
of The Primary and High Schools in Ibb City in Yemen 
Abstract 
     The current study aimed to The relative contribution the habits of mind 
and their relation with the emotional intelligence among female students of 
the Primary and High schools in Ibb city in Yemen. It also intended to find out 
if there are statistically significant differences in habits of mind in the variable 
of the level of the study. The study sample consisted of (466) female students, 
To achieve the objectives of the study, the researchers built a measure of the 
habits of the mind, and adopted the scale of emotional intelligence prepared 
by Bar-On. For the purposes of the present study, the researchers made 
sure of the reliability and validity of the two measures and the extent of their 
suitability for application to the Yemeni environment.
     The results showed the level of the habits of mind among the upper primary 
and high school female students in Ibb city in Yemen were moderately. It is 
also found statistically significant differences in the habits of mind regarding 
the habits of (persistence, controlling impulsivity, listening carefully with 
empathy, thinking of thinking (meta-cognition), striving for accuracy and 
precision) according to the variable of the level of the study (seventh, tenth, 
twelfth), in favor of the female students in the twelfth level, and except of 
the controlling of the impulsivity, which was in favor of the seventh grade 
students . Furthermore, there were no statistically significant differences 
found between the students in the imagination, creativity and innovation 
habits. Besides, the results of the multiple regression analysis showed habit 
that the listening carefully with empathy habit contributed significantly in the 
predicting the emotional intelligence.
Key words:
 Habits of Mind, Emotional in Negligence, Primary and High School
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المقدمة
        لق��د تح��ول دور المدر�ض��ة بمناهجه��ا التعليمي��ة في ع�ضر النفج��ار المعرفي اإلى اإعداد اأف��راد يملكون مرونة 
عقلي��ة تمكنه��م م��ن ا�ضتيعاب اأكبر قدر مم��ا هو متاح لهم في مي��دان المعرفة، وم��ن ثم ال�ضع��ي لتطبيقه ب�ضورة 
واقعي��ة في كاف��ة ميادي��ن الحياة، فلم يع��د التعليم والتعّلم بمعزل ع��ن حياة الفرد واأن�ضطت��ه المتنوعة. حيث 
اأ�ضب��ح التعلي��م من اأجل التفكير، وتعلم مهارات التفكير. واأ�ضبح التفكير هدفًا من اأهداف التربية؛ فالتفكير هو 
اأداة العقل واأ�ضلوبه والركيزة الأ�ضا�ضية لإحداث اأي تغير في حياتنا(�ضيد وعمر،1102).
        ويع��د مفه��وم ع��ادات العق��ل م��ن المفاهي��م الحديث��ة ن�ضبي��ًا في مج��ال التربي��ة وعل��م النف�س، فق��د بداأت 
الكتاب��ات حول��ه في العق��د الأخير م��ن القرن الما�ض��ي، ويمكن عّده��ا ا�ضتراتيجي��ات ذهنية تنظ��م عمل العقل 
واآليات��ه، وت�ضبط �ضلوك الفرد واأفعاله من خ��لال ح�ضن توظيف الفرد للمعلومات وتوجيهه للعمليات العقلية 
والمعرفي��ة. وين��ادي الفكر التربوي الحديث المربين اإلى التركيز عل��ى تنمية مهارات التفكير الناقد، والتفكير 
الإبداع��ي، وح��ل الم�ض��كلات بو�ضفها نواتج تعليمية مهم��ة. وقد ركز اأ�ضحاب هذا التج��اه على �ضرورة تنمية 
عدد من ا�ضتراتيجيات التفكير التي ُت�ضتخدم في هذه المهارات بحيث ُت�ضبح عادة عقلية، وبناًء على ذلك ظهر 
م�ضطلح العادات العقلية (0002 ،kcillek & atsoC).
        اإّن اإدارة عملي��ة عقلي��ة ب�ض��ورة روتيني��ة ق��د يقلل من ح�س العملي��ة ذاتها، انطلاقًا م��ن اأن الإن�ضان لديه 
�ضعة محدودة لمعالجة المعلومات؛ لذا فاإن العتماد على العمل الروتيني لإدارة عملية عقلية قد ل يو�ضّ ل اإلى 
نتيج��ة اإيجابية، ولكن عادات العقل ل ت�ضتن��د اإلى الأداء الروتيني، واإنما ت�ضتند اإلى الأداء الواعي المدرك، 
وكذل��ك ف��اإن مفهوم عادات العقل ينطوي على تح��ٍد لمفهوم اآخر هو مفهوم ال��ذكاء (،namhsiT & snikreP 
7991). 
        وفي ه��ذا الإط��ار ي�ض��ف كل م��ن كو�ضت��ا، وكالي��ك( 9002 ،kcilleK & atsoC) ع��ادات العق��ل  عل��ى اأنه��ا 
اإح��دى التحدي��ات التربوية الت��ي فر�ضتها التطورات التكنولوجي��ة المتلاحقة في اإعداد اأف��راد لديهم مثابرة 
في مواجه��ة الم�ض��كلات والتحكم في الندف��اع والتهور والتعامل باإبداع ومرونة مع المواق��ف، اإ�ضافة اإلى التفكير 
التبادلي وال�ضتعداد للتعلم الدائم والم�ضتمر.
        ويذك��ر ت�ضم��ان(0002،namhsiT)اأن ع��ادات العق��ل لي�ضت قا�ضرة على امتلاك الف��رد للقدرات العقلية 
ومه��ارات التفك��ير، اإنما تتعداها اإلى وجود الرغبة والإرادة في تطبيقها ب�ض��كل اأف�ضل في مواقف متنوعة، كما 
تزاي��دت في الآون��ة الأخ��يرة مناداة التربوي��ين باأهمية ربط التعليم بحي��اة الطالب، واإع��داده للحياة و�ضوق 
العمل، وم�ضاعدة المتعلمين على الت�ضلح بمهارات التعلم الم�ضتمر مدى الحياة، ولتحقيق ذلك يتطلب تبني تفعيل 
العق��ل والنتقال به من حالة ال�ضلبية وال�ضت�ضلام والخمول اإلى حالة الحيوية والن�ضاط، وهذه العادات هي 
في الغال��ب نم��ط مع��ين من ال�ضلوك يت��م تعلمه، وُيكت�ضب عن طري��ق التكرار، وي�ضبح له ق��وة دفع توجه الفرد 
وتطبع �ضفاته ويعرف بها، فت�ضبح العادة �ضمة ثابتة للعقل اأو ال�ضخ�ضية. ويتم تعلم العادات في مقتبل العمر، 
وت�ضاعد هذه العادات في التحكم بالن�ضاطات المعقدة، ويكون تعلم هذه ال�ضلوكيات �ضعبًا، ويحتاج اإلى النتباه 
والمعرف��ة والتك��رار والممار�ضة، وهذا ما يعرف حديثًا بعادات العقل؛ التي ظهرت وطورت على يد" اآرثر كو�ضتا" 
atsoC.L ruhtrA و"بين��ا كالي��ك kcilak aneB" وتبنته��ا جمعي��ة الإ�ضراف وتطوي��ر المناهج في الوليات 
المتحدة الأمريكية(9002،kcillaK & atsoC).
        ولق��د اأ�ضح��ت عادات العقل م�ض��ار اهتمام كثير من الباحثين الداعين اإلى تغيير اأ�ضاليب التعلم وتطويرها، 
حي��ث ي�ض��ير كو�ضت��ا وكالي��ك (0002 ،kcillak & atsoc) اإلى اأن عادات العقل ومه��ارات التفكير يجب اأن يتم 
تعليمه��ا للط��لاب ب�ض��ورة مبا�ضرة في بيئ��ة ثرية من خلال اأهداف مح��ددة، واأن اإهمال توظي��ف عادات العقل 
يوؤدي اإلى انخفا�س الأداء ومن ثم �ضعف المخرجات التعليمية، ويتفق معه بذلك الراأي مارزنو(،onazaraM 
0002)  في اأن �ضعف التعلم لدى كثير من الأفراد يعزى اإلى �ضعف عادات العقل لديهم.     
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        ويوؤك��د اآدم��ز( 6002 ،smadA) عل��ى اأهمي��ة ت�ضم��ين خط��ط تح�ض��ين التعلي��م، وتنمي��ة ع��ادات العقل، 
وم�ضاع��دة الط��لاب على توظيفه��ا لدورها في تح�ضين مهارات التعل��م. وتوؤكد روت��ا  (4002 ،attoR) الوارد في 
ال�ضمري(0102)اإلى اأن تنمية عادات العقل ي�ضاعد في تنظيم المخزون المعرفي للمتعلم، واإدارة اأفكاره بفاعلية، 
وتدريب��ه على تنظيم الموج��ودات بطريقة جديدة، والنظر اإلى الأ�ضياء بطريقة غير ماألوفة لتنظيم المعارف 
الموجودة لحل الم�ضكلات.
     ويمكن القول اإن قائمة عادات العقل التي حددها كل من كو�ضتا، وكاليك  (3002اأ: 73-22) atsoc 
kcillek & ه��ي تطوي��ر للقائم��ة الت��ي اأوردها مارازن��و في اأنموذج اأبع��اد التعلم، وقد حدده��ا كو�ضتا، وكاليك 
( 3002 kcillek & atsoc) في �ضت ع�ضرة عادة عقلية قابلة للتعلم والتدريب وذلك على النحو الآتي:
1 . المثاب��رة( ecnetsisreP): وتعن��ي ق��درة الفرد على اللت��زام وموا�ضلة العمل بالمهم��ة الموكلة اإلى حين 
اكتماله��ا، ولدي��ه الق��درة عل��ى تحلي��ل الم�ضكلات بط��رق منهجي��ة، ويت�ضمن ه��ذا معرفة كيف يب��داأ، وما 
الخطوات الواجب اأدائها؟ وما البيانات التي يتعين توليدها اأو جمعها؟
2 . التحك��م بالته��ور (ytivislupmI gniganaM) : وتعن��ي القدرة على الإ�ضغ��اء لوجهات النظر البديلة 
وللتعليم��ات والتاأم��ل والتفكير قب��ل تاأ�ضي�س روؤية لمنتج ما اأو و�ضع خطة، وتت�ضم��ن القدرة على التاأمل في 
البدائل والنتائج من وجهات نظر بديلة؛ ومن ثم تطوير ا�ضتراتيجيات للتعامل مع المهمة، وتاأجيل اإ�ضدار 
الأح��كام، والتقلي��ل من الحاجة للتجربة، والوقوع في الخطاأ عن طري��ق جمع المعلومات، كما تعني التاأني 
والتفك��ير في ح��ل الم�ض��كلات قبل اإعطاء اأح��كام �ضريعة حول فك��رة معينة، والنظ��ر في البدائل والنتائج 
المتع��ددة اإلى اأن يح��دث فهم��ًا لأبعاد تلك الم�ض��كلات، ويمكن للمعل��م اأن يعطي الطلبة وقت��ًا للتفكير حتى 
يط��وروا ا�ضتراتيجية للتعامل مع الم�ضكلة، موؤجل��ين اإعطاء حكم فوري حول فكرة معينة اإلى اأن يفهموها 
تمامًا.
3.  الإ�ضغ��اء بتفهم وتعاط��ف (yhtapmE dna gnidnatsrednU htiw gninetsiL)وتعني القدرة على 
الإ�ضغ��اء والتعاط��ف مع وجه��ة نظر ال�ضخ ��س الآخر، واح��ترام اأفكاره واآرائ��ه، والتجاوب مع��ه ب�ضورة 
�ضليم��ة وملائم��ة بحيث يكون قادرًا على اإعادة �ضياغة مفاهيم الآخري��ن وم�ضكلاتهم واآرائهم ب�ضفافية، 
اأو اإ�ضافة معان لتو�ضيحها وتف�ضيرها.
4 . التفك��ير بمرونة (ytilibixelF gnikniTh): وتعن��ي قدرة الفرد على التفكير ببدائل وخيارات وحلول 
ووجه��ات نظ��ر متعددة ومختلفة م��ع طلاقة في الحديث،  كم��ا تعني  النظر اإلى الأف��كار القديمة بروؤية 
جديدة وخيال مبدع، وطرح بدائل كثيرة عند حل م�ضكلة واحدة.
5.  التفك��ير في التفكير (ما وراء المعرف��ة):(gnikniTh tuobA gnikniTh)  وتعني قدرة الفرد على ذكر 
الخط��وات اللازم��ة لخطة عمله، وو�ضف ما يعرف وما يحتاج لمعرفته، والق��درة على تقييم كفاءة خطته 
و�ض��رح خطوات تفكيره، وكيف اأن التفكير حول التفك��ير ي�ضاعده في اأداء مهمته و�ضرح ا�ضتراتيجياته في 
�ضنع القرار، وتخطيط ال�ضتراتيجيات من اأجل اإنتاج المعلومات اللازمة.
6.  الكف��اح من اأجل الدقة :(noisicerp dna ycarucca roF gnivirtS) هي القدرة على العمل المتوا�ضل 
بحرفي��ة واإتق��ان دون اأخط��اء وباقت�ض��اد في الطاق��ة، وتت�ضمن الحرفي��ة الدقة، والوف��اء والإخلا�س، 
واإعادة العمل با�ضتمرار، واأخذ الوقت الكافي لتفح�س منتجاتهم، والتاأكد من اأنها تتوافق مع المعايير التي 
ينبغي اللتزام بها.
 7. الت�ض��اوؤل وط��رح الم�ض��كلات(smelborp gnisop dna gninoitseuQ) وتعن��ي ق��درة الفرد على طرح 
اأ�ضئل��ة، وتولي��د عدد من البدائل لحل الم�ضكلات عندم��ا تحدث، اأو عندما تعر�س عليه من خلال الح�ضول 
على معلومات من م�ضادر متعددة، والقدرة على اتخاذ القرار.
8. تطبيق المعارف الما�ضية على اأو�ضاع جديدة(noitautis wen ot egdelwonk tsap gniylppA ) وهي 
الق��درة عل��ى الرج��وع اإلى الما�ضي، ل�ضترج��اع مخزونهم من المع��ارف والتجارب كم�ضادر بيان��ات لدعم ما 
يقول��ون، اأو نظري��ات ت�ضهم في الإي�ضاح، اأو عمليات لحل كل تحد جديد، اأي القدرة على ا�ضتخلا�س المعنى 
من تجربة ما وال�ضير قدمًا؛ ومن ثم تطبيقها على و�ضع جديد، والربط بين فكرتين مختلفتين، كما تعني 
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قدرة الفرد على نقل المهارة وتوظيفها في جميع مناحي حياته.
9.التفك��ير والتوا�ض��ل بو�ض��وح ودق��ة (التوا�ض��ل اللغ��وي)(htiw noitacinummoc dna gnikniTh 
noisicerp dna ytiralc) وه��ي ق��درة الف��رد على تو�ضيل م��ا يريد قوله بدقة �ض��واء اأكان ذلك كتابيًا 
اأم �ضفوي��ًا م��ن خ��لال ا�ضتعمال اللغ��ة الدقيقة والتعبيرات المح��ددة، وتحديد ال�ضف��ات الرئي�ضة، وتمييز 
الت�ضابه��ات والختلاف��ات، والقدرة على �ضنع قرارات اأكثر �ضمولية، والبتع��اد عن الإفراط في التعميم، 
ودعم فر�ضياته ببيانات مقبولة من خلال اللغة المحددة.
01.جم��ع البيانات عن طريق جميع الحوا�س( sesnes lla hguorht atad gnirehtaG) وهي قدرة الفرد 
عل��ى جم��ع المعلومات من خلال الحوا���س المختلفة مثل: الب�ض��ر، ال�ضمع، الحركة، اللم���س، ال�ضم، التذوق، 
كم��ا تعن��ي ا�ضتخدام الم�ضارات الح�ضية بيقظة وانتباه لجمع المعلوم��ات، لذلك يجب على المعلم اأن يخطط 
للن�ض��اط بحيث تتاح فر�س اأك��بر ل�ضتخدام الب�ضر وال�ضمع وال�ضم والت��ذوق واللم�س وال�ضعور، فكلما زاد 
عدد الحوا�س العاملة ازداد التعلم.
11.الإب��داع، الت�ضور، البتكار( gnitavonnI dna yragimI،gnitaerC)  وهي قدرة الفرد على الرتقاء 
باأ�ضلوب��ه م��ن اأج��ل تحقي��ق مزيد م��ن الطلاق��ة والتفا�ضيل والج��دة والب�ضاط��ة والحرفي��ة والكمال من 
خ��لال ت�ض��ور نف�ضه في اأدوار مختلفة تمكنه من تفح ��س الإمكانات البديلة من ع��دة زوايا، وهي م�ضارات 
عقلي��ة تن�ضاأ لتحرير اإمكانات الإبداع، وممار�ضة التفك��ير الأ�ضيل، وتوليد اختيارات واحتمالت للاأفكار 
والم�ضكلات.
21.ال�ضتجابة بده�ضة ورهبة (حب ال�ضتطلاع)( ewa dna tnemrednow htiw gnidnopseR)
وه��ي الق��درة عل��ى ال�ضتمتاع بحل الم�ض��كلات، والتوا�ضل مع العالم م��ن حوله، وحب ال�ضتط��لاع، والتاأمل في 
الت�ضكي��لات المتغ��يرة، وال�ضتمت��اع بجم��ال الأ�ضياء، وال�ضع��ور بالحما���س والمحبة تجاه التعل��م والتق�ضي 
والإتقان.
31.الإق��دام عل��ى مخاط��ر م�ضوؤول��ة (روح المغام��رة)( sksir gnidnopser gnikaT): وه��ي الق��درة على 
النط��لاق اإلى ما وراء الح��دود الم�ضتقرة لتجربة ا�ضتراتيجيات واأفكار جديدة، وقبول الرتباك وال�ضك 
والت�ضوي�س، وعدم اليقين، والنظر اإلى النك�ضات على اأنها مثيرة للاهتمام وتنطوي على التحدي، وتنطلق 
المخاطرة من اأر�ضية متعلمة يعرف المتعلم من خلالها اأن لي�س كل المخاطر ت�ضتحق الإقدام عليها.
41.اإيج��اد الدعاب��ة (التفك��ير بم��رح) :(romuh gnidniF )وهي الق��درة على اإدراك الأو�ض��اع من موقع 
منا�ضب واأ�ضيل ومثير للاهتمام، وا�ضتح�ضان دعابات الآخرين، وال�ضرور والمتعة وال�ضحك من خلال التعلم 
من حالت عدم التطابق والمفارقات والثغرات.
51.التفك��ير التب��ادلي (التفك��ير التع��اوني) (yltnednepedretnI gnikniTh): وه��ي ق��درة الفرد على 
تبرير الأفكار واختبار مدى �ضلاحية ا�ضتراتيجيات حلول الآخرين، وتقبل التغذية الراجعة من �ضديق 
ناقد، والعمل �ضمن مجموعات، والتوا�ضل مع الآخرين، والإح�ضا�س تجاه احتياجاتهم.
61.ال�ضتع��داد الدائم للتعل��م الم�ضتمر(الدافع المع��رفي)(gninrael seunitnoc ot nepo gniniameR) 
وه��ي ق��درة الفرد عل��ى التعلم الم�ضتم��ر وامتلاك الثق��ة المقرونة بح��ب ال�ضتطلاع وموا�ضل��ة البحث من 
اأجل تح�ض��ين النمو والتعلم والتعديل وتح�ضين الذات، والتقاط الم�ضكلات والمواقف والتوترات والظروف 
معتبرين اأنها فر�س ثمينة للتعلم.
       ولق��د حظي��ت العلاق��ة بين العواطف والذكاء بقدر كبير م��ن الهتمام خلال ال�ضنوات الأخيرة، وبكثير من 
الآراء التعليمي��ة المعا�ض��رة، ومنها عادات العقل التي تناولت اأهمية ال��ذكاء الوجداني. وتعطي عادات العقل 
مكانًا مهمًا للاأدوار المتعددة للانفعالت في ميدان الذكاء، ولكن قد ل يكون هناك تفح�س للطرق المتنوعة التي 
ت�ضه��م النفع��الت به��ا في التفك��ير؛ ولأن النفعالت توؤثر في التفك��ير بطرق مختلفة، وربما تك��ون اأكثر طرق 
الإف�ضاح التي تتيحها عادات العقل للانفعالت و�ضوحًا هي اعتبار المْيل �ضفة من �ضفات ال�ضلوك الذكي، فالميل 
هو �ضعور، اأو رغبة في الو�ضول اإلى نتيجة معينة، اأو دافع للت�ضرف على نحو ما (كو�ضتا، وكاليك اأ، 3002).
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  ولتح�ضين عمليتي التعليم والتعّلم؛ يجب اأن يت�ضمن المناخ التعليمي ما يحرك م�ضاعر المتعلمين ويثير انفعالتهم 
نحو التعلم، حيث اإن ذلك يمثل اأقوى اأنواع التعلم، لأن النفعالت تحتل مكانة ال�ضدارة في الدماغ، وتعمل على 
تنمي��ة التفك��ير وتحفي��زه، وت�ضاعد على التعل��م الفاعل، لذلك يدع��و بع�س علماء النف���س اإلى �ضرورة اإدماج 
النفعالت في العملية التعليمية (عبد الوهاب،والوليلي، 1102).
       وتع��د نظري��ة الذكاء الوج��داني yroeTh ecnegilletnI lanoitomE اإح��دى النظريات الحديثة التي 
ظهرت لتنبيه اأ�ضحاب نظرية الذكاء للدور الأكبر الذي يلعبه الوجدان في النظام المعرفي للقدرات الإن�ضانية، 
وه��ي الحلق��ة المفق��ودة الت��ي ك�ضفت عن تع��ثر تطور مفهوم ال��ذكاء الذي ظل يع��اني من العج��ز في النظر اإلى 
البع��د الإن�ض��اني في الإن�ضان (النجار، 7002)، كما يوؤكد با�ضتيان، واآخرون (5002،la te naitsaB)  اأنه يمكن 
التنب��وؤ بمه��ارات متع��ددة لدى المتعلمين، منها حل الم�ض��كلات، والتح�ضيل الدار�ضي من خ��لال معرفة قدرتهم في 
ال��ذكاء الوج��داني، حيث بينت نتائج درا�ضته��م اأن ذوي الذكاء الوجداني المرتفع يتمي��زون بالأداء الجيد في 
حل الم�ضكلات والتح�ضيل الدرا�ضي.
 وم��ن هن��ا فاإن اأهمي��ة الذكاء الوج��داني تتمث��ل في اأن اإ�ضهاماته في التنبوؤ بالنج��اح المهني اأعلى م��ن اإ�ضهامات 
معامل الذكاء الأكاديمي، حيث ي�ضهم الذكاء الوجداني بن�ضبة(02  %) تاركًا (08  %)  للمتغيرات الأخرى. 
فال��ذكاء الوج��داني يمك��ن اأن ي�ضل اإلى درجة مكافئ��ة اإن لم يتفوق مرات عدة على معام��ل الذكاء الأكاديمي 
QI. ذل��ك لأن الذكاء الأكاديم��ي لي�س �ضوى علاقة محدودة بالحياة النفعالي��ة، فقد يف�ضل ال�ضخ�س اللامع 
م��ن حي��ث الذكاء العام، ويخفق في حياته نتيجة عدم �ضيطرته عل��ى انفعالته ودوافعه الجامحة، ويمكن اأن 
يفتق��ر الأ�ضخا�س الذين يتمتعون بذكاء مرتف��ع اإلى القدرة على ت�ضيير حياتهم الخا�ضة على نحو يبعث على 
الده�ضة(جولمان،0002).
       ويع��د ال��ذكاء الوجداني من العوامل الت��ي ت�ضاعد الفرد على التوافق والنجاح في حياته، فقد اأ�ضار كل من 
ماير، و�ضالوفي  (0002 ،yvolaS & sreyaM) اإلى اأن الذكاء الوجداني من العوامل الم�ضاهمة في توافق الفرد 
م��ع بيئت��ه، حيث يمنحه القدرة على فهم نف�ضه وفهم الآخري��ن، ول يقت�ضر نجاح الفرد  في حياته على ذكائه 
المعرفي فقط، بل اأ�ضبح يتوقف على تمتعه بمجموعة من ال�ضمات والمهارات الذاتية التي تمكنه من ال�ضتجابة 
الملائمة لم�ضاعره وم�ضاعر الآخرين، والتوظيف الفعال لمعلوماته الوجدانية. 
ولذل��ك يع��د الذكاء الوجداني م��ن المتغيرات المحوري��ة في ال�ضخ�ضية؛ لكونه يمثل حلق��ة الو�ضل بين التنظيم 
العقل��ي والتنظي��م النفعالي، وهو ما ي��برز تفاعل الجوانب المختلفة في �ضخ�ضية الف��رد، ويوؤدي دورًا فاعًلا في 
الت�ض��ام بالمثاب��رة والإ�ضرار والحافز الذاتي والحما�س، ومن ثم فنج��اح الفرد في توظيف انفعالته المختلفة 
توظيف��ًا يف��وق ما يمكن اأن تقوم به القدرات العقلية المعرفية اإذا ن�ضطت بمعزل عن الجانب النفعالي الم�ضوؤول 
عن دوافع الفرد الذاتية التي تمكن الفرد من اإتمام اإنجازاته الدرا�ضية والمهنية والحياتية على نحو اأف�ضل.
 وت��دل الملاحظ��ات العلمي��ة عل��ى اأن بع�س المتعلمين ق��د يتمتعون بمعام��ل ذكاء عام مرتفع، وم��ع ذلك نجد اأن 
اإنجازاته��م الدرا�ضي��ة اأو تح�ضيله��م الدرا�ضي يت�ضم بالتوا�ض��ع الذي ل يتنا�ضب مع قدراته��م العقلية، في حين 
نج��د اآخري��ن م��ن ذوي  الذكاء الع��ام المتو�ضط اأو الع��ادي يرتفع تح�ضيله��م الدرا�ضي. وقد يع��ود اإلى قدرتهم 
عل��ى الوع��ي بانفعالته��م، والتحكم فيها، وح�ض��ن اإدارتها، وتنظيمه��ا، بما يحفزهم عن الرتق��اء باإنجازاتهم 
الدرا�ضية اإلى الم�ضتوى الذي يرغبونه (اإبراهيم و�ضالح،4002).
       وكم��ا اأن الطلب��ة من ذوي ال��ذكاء الوجداني المرتفع ي�ضتطيع��ون اإدارة انفعالتهم وعواطفهم ب�ضكل جيد، 
وتحدي��د عواط��ف وانفعالت الآخري��ن تجاههم وكيفي��ة ال�ضتجابة لها، كم��ا اأن لديهم علاق��ات اجتماعية 
ناجح��ة، ويتمتع��ون ب�ضحة نف�ضية اأف�ضل، ويكونون اأكثر تركيزًا واإنج��ازًا في مهامهم الدرا�ضية، اأما الطلبة من 
ذوي ال��ذكاء الوج��داني المنخف ��س فهم متمرك��زون حول ذواته��م، ول ي�ضتطيعون تكوين علاق��ات اجتماعية 
ناجح��ة، كما اأنهم غ��ير قادرين على تنظيم عواطفه��م وانفعالتهم، ولديهم �ضعور بالقل��ق والإحباط؛ نتيجة 
لع��دم قدرته��م على التعامل مع ال�ضراعات والم�ضكلات التي قد تن�ضاأ بينهم وبين الآخرين؛ مما يوؤدي اإلى ظهور 
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م�ضاعر الغ�ضب والعدوانية (�ضويحي،3102).  
       وفي ه��ذا ال�ض��دد يرى جو�ضن (9991،nsohG) اأن الأطف��ال يطورون ذكاًء انفعاليًا اأثناء ال�ضنوات المبكرة 
م��ن حياتهم يلائم خبراتهم. فالذكاء الوجداني يع��د الأكثر ثقة، ويعول عليه في التنبوؤ بالتح�ضيل الدرا�ضي 
بدرج��ة اأكبر من الذكاء العام. كما اأ�ضار جولم��ان(0002: 072) اإلى"اأن قدرات الطفل العاطفية التي ت�ضكَّ لت 
في ال�ضنوات المبكرة، وت�ضتمر في التكوين طوال �ضنوات الدرا�ضة، هي الأ�ضا�س لكل اأ�ضكال التعلم".
       وترتب��ط ع��ادات العق��ل بوجود ثوابت تربوية ينبغ��ي التركيز على تنميتها وتحويله��ا اإلى �ضلوك متكرر، 
ومنه��ج ثاب��ت في حي��اة الطلب��ة. ول يعد تدري��ب العقل من خ��لال التحدي المعرفي فق��ط للنجاح، ب��ل للاإبداع 
والتف��وق، فالمفاهي��م المعرفي��ة يمكن النظر اإليه��ا على اأنها فئة معق��دة من الخ�ضائ�س ت�ضمل ح��ب ال�ضتطلاع، 
والتفك��ير العميق، والمثابرة في البحث عن الحقيقة، وال�ضتعداد للتاأمل، والتحليل، وت�ضحيح الذات، والنفتاح 
على وجهات النظر الخا�ضة بالآخرين التي ُتنمَّ ى عن طريق الممار�ضة( 2991 ،onazraM ).
       اإن اله��دف الترب��وي الذي ي�ضعى اإليه اأ�ضح��اب اتجاه عادات العقل هو تعليم الطلبة كيفية ممار�ضة النقد، 
والنق��د الذات��ي لأعماله��م، واأعم��ال الآخري��ن، اأي كيف يت�ضاءل��ون؟ وكيف يفك��رون بطريق��ة مرنة؟ وكيف 
يتعلم��ون م��ن وجه��ات نظر الآخري��ن؟ فالنقد الذات��ي ل يخت�س بامت��لاك المعرفة، ب��ل كيفي��ة التعامل معها، 
فالغاية الأ�ضا�ضية هي م�ضاعدة الطلبة في الدخول اإلى مجالت عادات العقل، والت�ضرفات التي تنم عن مهارة 
في التفكير، وهذه الت�ضرفات في النهاية توؤدي اإلى الإنتاج، والإبداع (كو�ضتا، وكاليك، 3002). 
       ويط��ور المتعلم��ون ا�ضتراتيجياتهم المعرفية، ويكونون عاداته��م العقلية عندما يتم ا�ضتثارتهم، اأو يو�ضعون 
في مواقف تدفعهم اإلى طرح الت�ضاوؤلت، وال�ضتجابة للتحديات، والبحث عن حلول للم�ضكلات التي تواجههم، 
وتف�ضير الأفكار، وتقديم التبريرات المنطقية، والبحث عن المعلومات (1991 ،snikreP). 
ويت�ض��ح مم��ا �ضبق الأهمية التربوية لعادات العقل بو�ضفها هدفًا تربويًا ت�ضعى اإليه التربية الحديثة، كما تم 
الإ�ض��ارة اإليه��ا في ال�ضفحات ال�ضابقة، لذلك تحاول الدرا�ضة الحالية الك�ضف عن طبيعة العلاقة بين متغيرين 
مهم��ين وحديث��ين، هم��ا: عادات العق��ل، والذكاء الوج��داني، والتي وج��د الباحثان-في ح��دود علمها- قلة في 
الدرا�ضات التي تناولتها بالبحث والدرا�ضة �ضواء في البيئة  العربية عامة واليمنية ب�ضكل خا�س.
       وفي ح�ضر  للدرا�ضات ال�ضابقة ذات العلاقة بمو�ضوع الدرا�ضة الحالية التي ا�ضتطاع الباحثان الو�ضول اإليها 
بع��د مراجعتهم��ا للعديد م��ن البحوث العلمية والأدب ال�ضاب��ق، وات�ضح لهما -في ح��دود اطلاعهما- اأن مو�ضوع 
الدرا�ض��ة الحالي��ة لم يت��م التطرق اإليه في المرحلتين الأ�ضا�ضي��ة والثانوية معًا وب�ضكل مبا�ض��ر؛ حيث اإن اأغلب 
الدرا�ض��ات الت��ي تمت درا�ضته��ا تناولت علاقة ع��ادات العقل م��ع بع�س المتغ��يرات، والبع�س الآخ��ر ا�ضتخدمها 
كاأداة لتنمي��ة التفك��ير وغيرها، واأي�ضًا هناك قل��ة في الدرا�ضات التي تناولت عادات العق��ل وعلاقتها بالذكاء 
الوج��داني، بالرغم من الإ�ضناد النظري لذلك؛ الأمر الذي يعزز من اأ�ضالة الدرا�ضة الحالية. ولكن الباحثين 
بعد الطلاع على الإطار النظري لعادات العقل وبع�س الدرا�ضات ال�ضابقة؛ وجد اأن هناك بع�س المتغيرات التي 
ترتب��ط بال��ذكاء الوجداني، والتي يمك��ن اأن ي�ضتدل من خلالها على وجود علاق��ة منطقية بين عادات العقل 
وال��ذكاء الوج��داني. و�ض��وف يتم عر�س بع ��س الدرا�ضات العربي��ة والأجنبية ذات ال�ضلة بمو�ض��وع الدرا�ضة 
الحالي��ة، والت��ي قد تو�ضح جانبًا اأو اأكثر من جوانبها، و�ضيتم عر�س الدرا�ض��ات مرتبة تنازليًا ح�ضب ت�ضل�ضلها 
الزمني من الأقدم اإلى الأحدث. 
       فق��د اأج��رى دو�ضتل( 0002 atsoD) الواردة في عب��د الوهاب والوليلي(1102) درا�ضة هدفت اإلى الك�ضف 
ع��ن العلاق��ة التنبوؤية لعادات العقل بالتح�ضي��ل الدرا�ضي لدى الموهوبين، وتكونت عين��ة الدرا�ضة من(792) 
م��ن الط��لاب الموهوبين. وق��د ا�ضتخدم��ت الدرا�ض��ة مقيا���س الأداء الأكاديم��ي، ومقيا�س ع��ادات العقل، الذي 
يتك��ون من الأبعاد التالية:(قبول ال��ذات، والمخاطرة، وال�ضتقلال، والتفاوؤل، وارتفاع الت�ضامح، والإحباط). 
واأظه��رت النتائ��ج وجود ارتباط بين اأبعاد المقيا�س وارتفاع درج��ات بعد (الت�ضامح مع الإحباط)، كما اأظهرت 
وج��ود علاقة اإيجابية قوية بين عادات العقل والتح�ضي��ل الدرا�ضي. وقام نوفل(6002) بدرا�ضة هدفت اإلى 
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ا�ضتق�ضاء عادات العقل ال�ضائعة لدى طلبة المرحلة الأ�ضا�ضية الُعليا في مدار�س وكالة الغوث في الأردن. حيث 
تكون��ت عينة الدرا�ضة م��ن(438) طالبًا وطالبة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن عادات العقل الأكثر �ضيوعًا 
ل��دى الطلبة ه��ي على الترتيب: التحكم بالته��ور، المثابرة، الكفاح م��ن اأجل الدقة، ال�ضتع��داد الدائم للتعلم 
الم�ضتمر، التفكير التبادلي، الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف. 
       اأم��ا درا�ض��ة ال�ضم��ري (0102) فق��د هدف��ت اإلى الك�ض��ف عن ع��ادات العق��ل والذكاء النفع��الي وعلاقتها 
بالتح�ضي��ل الدرا�ض��ي لدى طلبة الجامع��ة، وتكونت عينة الدرا�ضة من (577) طالب��ًا وطالبة. واأظهرت نتائج 
الدرا�ض��ة �ضي��ادة جميع عادات العقل بدرجة كبيرة با�ضتثناء ما وراء المعرفة فقد كانت بدرجة متو�ضطة، كما 
اأظه��رت النتائ��ج وجود علاقة ارتباطي��ة طردية ذات دللة اإح�ضائي��ة متو�ضطة القوة ب��ين العادات والعقل 
وب��ين ال��ذكاء النفعالي؛ بمعنى اأن��ه كلما ازدادت عادات العقل زاد الذكاء النفع��الي. ومن جهة اأخرى قدمت 
محي�ض��ن(0102 ) درا�ضة هدفت اإلى ا�ضتق�ضاء م�ضتوى اكت�ض��اب طلبة المرحلة الأ�ضا�ضية لعادات العقل ح�ضب 
م�ض��روع (1602) العالم��ي في ال�ضف��وف (الخام���س، وال�ضاب��ع، والتا�ض��ع الأ�ضا�ض��ي)، وعلاقته بمتغ��يرات ال�ضف 
التعليمي، وتكونت عينة الدرا�ضة من (9961) طالبًا وطالبة. وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى وجود فروق بين 
الطلب��ة نتيجة تقدمهم في الم�ضت��وى التعليمي وال�ضفي ل�ضالح ال�ضفوف الأعل��ى التا�ضع ثم ال�ضابع ثم الخام�س 
ذات التح�ضي��ل الع��الي. وم��ن ناحي��ة اأخ��رى وفي الإط��ار نف�ض��ه اأج��رى ج��وردون(1102 ،nodroG) درا�ضة 
هدف��ت اإلى معرف��ة اأثر ع��ادات العقل الريا�ضي��ة في زيادة التفكير ل��دى الطلاب، وتكونت عين��ة الدرا�ضة من 
(012) ط��لاب وطالب��ات. واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن م�ضت��وى العادات الريا�ضية لدى الطلاب الم�ضاركين في 
الدرا�ض��ة كان منخف�ضًا، كما اأ�ضارت النتائج اإلى ال�ضتراتيجية الأف�ضل لتح�ضين عادات العقل التي اأجراها في 
مناق�ض��ة حول الإجراءات الريا�ضية التي ي�ضتخدمها اأ�ضحاب القدرات العقلية الجيدة من خلال حل الم�ضائل 
الريا�ضية المختلفة.
       واأجرى كٌل من عبد الوهاب والوليلي(1102) درا�ضة هدفت اإلى الك�ضف عن الفروق بين البنين والبنات في 
كل م��ن اأبعاد عادات العق��ل المنتجة متمثلة في(الإبداع- التنظيم الذاتي- التفك��ير الناقد)، ومكونات الذكاء 
الوج��داني، متمثل��ة في(المعرفة النفعالية - اإدراة النفع��الت - تنظيم النفع��الت - التعاطف - التوا�ضل) 
وتكون��ت عينة الدرا�ضة من(103) طال��ب وطالبة. وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود علاقة ارتباطية بين عادات 
العق��ل وتح�ضيله��م الدرا�ض��ي، كم��ا اأ�ض��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود علاق��ة ارتباطية بين ع��ادات العق��ل والذكاء 
الوجداني.
       وفي الع��ام الت��الي اأج��رى القحط��اني درا�ض��ة (3102) هدف��ت اإلى اإيج��اد العلاق��ة ب��ين بع ��س عمليات ما 
وراء المعرف��ة (و�ض��ع الأه��داف، التخطيط، المراقب��ة الذاتية، التق��ويم) ومهارات ال��ذكاء النفعالي(الوعي 
النفع��الي، اإدارة النفع��الت ال�ضخ�ضية، الدافعية الذاتية، التعاط��ف، اإدارة انفعالت الآخرين) لدى طلبة 
الجامعة، وتكونت عينة الدرا�ضة من (616) طالبا وطالبة، وتو�ضلت النتائج اإلى اأنه يوجد علاقة بين بع�س 
عملي��ات ما وراء المعرفة المتمثلة في (و�ضع الأهداف، التخطي��ط، المراقبة الذاتية، التقويم) ومهارات الذكاء 
النفعالي(الوع��ي النفع��الي، اإدارة النفع��الت ال�ضخ�ضي��ة، الدافعي��ة الذاتي��ة، التعاط��ف، اإدارة انفعالت 
الآخري��ن). وق��ام الثام��ر(3102) بدرا�ض��ة هدف��ت اإلى معرفة ع��ادات العقل ل��دى كل من الطلب��ة المتفوقين 
والعادي��ين، وه��ل تتطور هذه العادات باختلاف المرحلة النمائية المعرفي��ة التي يمر بها الطلبة؟ وهل تختلف 
ع��ادات العق��ل باخت��لاف التح�ضي��ل في �ض��وء متغيري الجن���س وال�ضف في منطق��ة الجوف في المملك��ة العربية 
ال�ضعودي��ة. كم��ا هدف��ت اإلى التع��رف على اأكثر ع��ادات العق��ل �ضيادة لدى الطلب��ة المتفوق��ين والعاديين، وتم 
اختي��ار عين��ة مكونة (042) طالبًا وطالبة من المتفوقين والعاديين، وق��د اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن هناك 
تباينًا في عادات العقل ال�ضائدة لدى الطلبة المتفوقين في المملكة والطلبة العاديين اأي�ضا، كذلك اأظهرت فروقًا 
للتفاع��ل ب��ين ال�ضف والجن���س ل�ضالح الإناث في ال�ضف ال�ضاد�س، والذكور في ال�ض��ف الأول الثانوي، في حين لم 
تظهر فروق تعزى للتفاعل بين ال�ضف اأو التفاعل بين الجن�س والنمط، اأو التفاعل بين النمط وال�ضف.
       وتو�ضل��ت الف�ضل��ي بدرا�ضته��ا (3102اأ) الت��ي هدفت اإلى التعرف على عادات العق��ل الأكثر ا�ضتخدامًا لدى 
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الطلب��ة في ال�ض��ف الث��اني ع�ض��ر، كما هدف��ت –اأي�ض��ًا- اإلى التعرف على الف��روق في عادات العق��ل بين الطلبة 
ح�ض��ب متغ��ير الجن�س والتخ�ض ��س، والم�ضت��وى التح�ضيلي. وتكونت عين��ة الدرا�ضة م��ن(383) طالبًا وطالبة، 
واأظه��رت النتائ��ج وجود فروق في ع��ادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف، وجمع البيان��ات با�ضتخدام جميع الحوا�س، 
والت�ض��ور والإب��داع، واإيج��اد روح الدعابة، والتفكير التب��ادلي ل�ضالح الإناث. ومن جهة اأخ��رى هدفت درا�ضة 
البر�ضان وعبد القادر(3102) اإلى ا�ضتق�ضاء عادات العقل لدى طلبة العا�ضر الأ�ضا�ضي وعلاقتها بحل الم�ضكلة 
الريا�ضي��ة. وبل��غ ع��دد اأف��راد الدرا�ضة (992) طالب��ًا وطالبة، حيث ك�ضف��ت نتائج الدرا�ضة ع��ن تدني نتائج 
عادات العقل الأربع لدى الطلبة، كذلك اأظهرت النتائج اأن اأنموذج المعادلة البنائية ي�ضم كًلا من عادات العقل 
الأربع، وحل الم�ضكلة الريا�ضية مطابق لبيانات الدرا�ضة. 
       وكم��ا اأج��رت الف�ضل��ي(3102 ب) درا�ض��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى ع��ادات العق��ل المنبئة بكف��اءة الذات 
الأكاديمي��ة لدى طلبة جامع��ة الكويت، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من (49) طالب��ا وطالبة، واأ�ضارت النتائج 
اإلى الرتباط الإيجابي بين اإدراك الطلبة لكفاءتهم الأكاديمية وا�ضتخدامهم لعادات العقل، واأنه كلما ارتفع 
ا�ضتخ��دام الطلبة لعادات العق��ل ارتفع تقديرهم لكفاءتهم الأكاديمية. كما تب��ين اأن عادات العقل ت�ضهم بما 
ن�ضبت��ه (13.6 %) م��ن تباين درجات الطلبة على كفاءة الذات الأكاديمية وخا�ضة عادة التفكير فوق المعرفي 
ث��م الت�ض��ور والإبداع، تلاه��ا عادة المثاب��رة. ومن جهة اأخ��رى اأعد كٌل من الن��واب وح�ض��ين، درا�ضة(3102)، 
هدف��ت اإلى التع��رف على م�ضتوى ترتيب عادات العقل وت�ضل�ضلها وعلاقته��ا بالتفكير عالي الرتبة وبالفاعلية 
الذاتية لدى طلبة كليات التربية، وتكونت عينة الدرا�ضة من (332) طالبا وطالبة، حيث اأظهرت النتائج اأن 
عين��ة البح��ث يمتلكون كل عادات العق��ل، لكن بم�ضتويات �ضعيفة ن�ضبيًا؛ كما اأظه��رت النتائج اأن هناك علاقة 
ب��ين عادات العقل والتفكير عالي الرتبة والفاعلية الذاتي��ة، كما اأ�ضهمت عادات العقل في الفاعلية الذاتية. 
واأخ��يرًا اأج��رى الق�ضاة (4102) درا�ضة هدفت اإلى الك�ضف عن عادات العق��ل وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى 
طلاب كلية التربية. حيث تكونت عينة الدرا�ضة من(202) طالب من طلبة كلية التربية بجامعة الملك �ضعود. 
وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن م�ضتوى امتلاك طلاب كلية التربية لعادات العقل كان مرتفعًا. وظهرت فروق 
ذات دلل��ة اإح�ضائي��ة تبعًا لمتغير المرحلة الدرا�ضية ل�ضالح ط��لاب الدرا�ضات العليا، كما اأظهرت النتائج وجود 
ف��روق ذات علاق��ة ارتباطي��ة دالة اإح�ضائيًا ب��ين مقيا�س عادات العق��ل ومجالته من جه��ة ومقيا�س دافعية 
الإنجاز من جهة اأخرى، كما اأظهرت النتائج اأنه يمكن التنبوؤ بدافعية الإنجاز من خلال عادات العقل وخا�ضة 
العادات الآتية:( القيادة، الإبداع، الحيوية). 
 م��ن العر ��س ال�ضاب��ق للدرا�ضات ال�ضابقة يلاحظ قلة تل��ك الدرا�ضات التي تناولت العلاق��ة بين عادات العقل 
وال��ذكاء الوج��داني تحدي��دًا، وخا�ض��ة في البيئ��ة اليمني��ة على وج��ه التحديد، وق��د ا�ضتف��اد الباحثان من 
الدرا�ض��ات ال�ضابقة التي تم عر�ضها في تقري��ر الأدوات المنا�ضبة للدرا�ضة الحالية وفي تف�ضير النتائج وخا�ضة 
فيم��ا يتعل��ق بمتغير ال�ضف الدرا�ض��ي اأو الم�ضتوى الدرا�ضي. كما اأفادت تلك النتائ��ج الباحثين في قيا�س العلاقة 
ب��ين عادات العق��ل والذكاء الوجداني مع مراعاة التباين في المجالت المكاني��ة والزمنية والب�ضرية والمنهجية 
الم�ضتخدم��ة بجانب التباين في المتغيرات الفرعية لتجنب التكرار، حيث تم التركيز على مدى الإ�ضهام الن�ضبي 
لأبع��اد ع��ادات العق��ل في التنبوؤ بالذكاء الوجداني لدى اأف��راد عينة الدرا�ضة، كما رك��ز الباحثان على تناول 
مو�ض��وع ع��ادات العقل والذكاء الوجداني م��ن ناحية نمائية، حيث اهتمت بمعرفة الف��روق بين اأفراد العينة 
تبعًا للمرحلة العمرية ح�ضب متغير ال�ضف.
   مشكلة الدراسة 
      يع��د مو�ض��وع درا�ض��ة العلاق��ة الرتباطية بين كل من ع��ادات العقل المتمثلة في (المثاب��رة، التحكم بالتهور، 
والكف��اح من اأجل الدقة، التفكير حول التفكير (فوق معرفي)، وال�ضتماع بتفهم وتعاطف، والإبداع)، والذكاء 
العاطف��ي والمتمثل في (الوعي الذاتي، التعب��ير عن الذات، التبادلية، التكيفية، اإدارة ال�ضغوط، والمزاج العام) 
م��ن الموا�ضي��ع الت��ي قد يكون لها م��ردود اإيجابي على تطوي��ر المناهج الدرا�ضي��ة وال�ضيا�ض��ات التعليمية؛ حيث 
اأ�ضب��ح المرب��ون والم�ضوؤول��ون في مج��ال التربي��ة والتعلي��م مقتنعين ب��اأن العوام��ل النفعالية له��ا دور اأ�ضا�ضي في 
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النج��اح المدر�ضي وفي تطوي��ر ا�ضتراتيجيات اأ�ضكال التعلم، واأن الذكاء العاطف��ي يزيد من القدرة على التفكير 
البت��كاري، واأن البتكارية هي وظيفة للمرونة العقلية والنفعالي��ة واأنها تعتمد على الخ�ضائ�س النفعالية 
(را�ضي،1002؛عبد الوهاب،والوليلي،1102؛ب�ضويني، 2102).
       ويع��د التعل��م الفع��ال هو ذلك النوع من اأن��واع التعلم الذي يحرك انفعالت المتعلم��ين، حيث اإن النفعالت 
ت�ضه��م في تنمي��ة اأن��واع عدة م��ن التفكير. لذلك يدع��و بع�س علماء النف���س اإلى اإدماج النفع��الت في العملية 
التربوية؛ حيث اأ�ضار نوفل (0102) اإلى اأن هناك �ضلة وثيقة بين الذكاء المتعدد وعادات العقل، اإل اأن بينهما 
اختلافات دقيقة. لذا فاإن الدمج بين النظريتين �ضينتج اأنموذجًا قويًا. كما اأكدت كثير من الدرا�ضات اأن الأداء 
المرتف��ع في ع��ادات العق��ل المنتجة يعتم��د اإلى حد ما على الخ�ضائ ��س النفعالية ممثلة في ال��ذكاء الوجداني 
ومهارات��ه ( 5991 ،nameloG ؛7991 ،yevolaS & reyaM)؛ مم��ا يوؤكد اأهمية الذكاء الوجداني في تفعيل 
عملي��ة التعل��م وم�ضاع��دة المتعلم��ين عل��ى تحقيق ما ين�ض��دون من الإنج��از والإب��داع المدر�ضي، وهذا م��ا اأكدته 
نتائ��ج بع�س الدرا�ضات مثل درا�ضة عبد الوه��اب، والوليلي(1102)؛ ودرا�ضة ب�ضيوني (2102).كما بين كامبل 
(6002 ،llebpmaC) اأن ع��ادات العقل متمثلة في (المثاب��رة، واإدارة الندفاعية، وال�ضتماع بتفهم وتعاطف، 
واإيج��اد روح الفكاه��ة، وال�ضتجابة بده�ضة ورهبة) ت�ضمل دللة للعواطف والنفعالت داخل عملية التعلم، 
واأنه��ا ت�ض��ل اإلى م�ضتوى معين من الذكاء الوج��داني، ويوؤدي بفعالية اإلى تح�ضن في اح��ترام الذات، والقابلية 
الجتماعية وال�ضعادة في الحياة. 
وي�ض��ير كل م��ن ماي��ر و�ضال��وفي(7991 ،yvolaS & reyaM) اإلى اأن ع��ادات العقل ممثل��ة في ( المثابرة، وقوة 
ال�ض��بر، والتحم��ل، والتفاوؤل، والحما�س، وعل��و الهمة، وعادات اأخرى) تتطلب نوعًا م��ن التزان النفعالي من 
قب��ل المتعلم��ين، واأن هن��اك علاقة قوية بين الجهاز النفع��الي والجهاز المعرفي. فالم��زاج ال�ضخ�ضي يوؤثر ب�ضكل 
كب��ير في تفك��ير الفرد، فالف��رد ذو المزاج الجيد المعتدل يت�ض��م بالتزان النفعالي، ويفك��ر بطريقة جيدة عن 
الفرد ذي المزاج غير الجيد.
       ويفتر�س الباحثان وجود فروق في م�ضتويات عادات العقل تبعًا  لمتغير ال�ضف، فقد اأ�ضارت بع�س الدرا�ضات 
ومنها درا�ضة محي�ضن (0102)، اإلى وجود فروق في م�ضتويات عادات العقل تبعًا للم�ضتوى ال�ضفي من الخام�س 
اإلى التا�ض��ع الأ�ضا�ض��ي ول�ضال��ح الطلب��ة في ال�ضف��وف، في حين لم ت�ضل بع ��س الدرا�ضات اإلى وج��ود فروق تبعًا 
للم�ضت��وى ال�ضف��ي اأو العم��ري مثل درا�ضة نوف��ل(6002)،  ومن هنا ج��اءت الدرا�ضة الحالي��ة في محاولة منها 
للتع��رف عل��ى م�ضتوى ع��ادات العقل لدى الطالب��ات، والك�ضف عن اأث��ر ال�ضف في عادات العق��ل، والتعرف على 
درج��ة الإ�ضهام الن�ضبي لعادات العقل بالتنبوؤ بال��ذكاء الوجداني لدى طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية 
في مدينة اإب في الجمهورية اليمنية. 
أسئلة الدراسة :
 وبذلك تتحدد م�ضكلة الدرا�ضة الحالية في محاولة الإجابة عن الت�ضاوؤل الرئي�س الآتي :
  م��ا درج��ة الإ�ضه��ام الن�ضب��ي لع��ادات العق��ل بالتنبوؤ بال��ذكاء الوج��داني لدى طالب��ات المرحلت��ين الأ�ضا�ضية 
والثانوية في مدينة اإب اليمنية؟
  تحاول الدرا�ضة الحالية الإجابة عن الت�ضاوؤلت الآتية:
1. ما م�ضتوى امتلاك طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية في مدينة اإب اليمنية لمكونات عادات العقل؟
2. هل توجد فروق في م�ضتوى عادات العقل لدى طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية، والثانوية بمدينة اإب اليمنية 
تبعًا لمتغير ال�ضف (ال�ضابع -  العا�ضر – الثاني ع�ضر)؟
3. م��ا درج��ة الإ�ضهام الن�ضبي لع��ادات العقل بالتنبوؤ بال��ذكاء الوجداني لدى طالب��ات المرحلتين الأ�ضا�ضية 
والثانوية في مدينة اإب اليمنية؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�ضة الحالية  اإلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1.  التعرف على م�ضتوى امتلاك طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية في مدينة اإب اليمنية لمكونات عادات 
العقل.
2.  التع��رف عل��ى الفروق في م�ضت��وى عادات العقل  لدى طالب��ات المرحلتين الأ�ضا�ضي��ة والثانوية بمدينة اإب 
اليمنية تبعا لمتغير ال�ضف (ال�ضابع -  العا�ضر – الثاني ع�ضر).
3.  التع��رف على درج��ة الإ�ضهام الن�ضبي لع��ادات العقل بالتنب��وؤ بالذكاء الوجداني ل��دى طالبات المرحلتين 
الأ�ضا�ضية والثانوية في مدينة اإب اليمنية.
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�ضة في الآتي:
-  تنبع اأهمية درا�ضة عادات العقل لدى طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية لما لها من انعكا�ضات مبا�ضرة 
عل��ى الم�ضت��وى ال�ضخ�ضي والمهني لدى الطالب��ات في الم�ضتقبل من خلال تزويد الطالب��ات بالمهارات اللازمة 
لتطوير عادات العقل والذكاء الوجداني وتنميتها لديهن.
-  قد تثري الدرا�ضة الحالية الجانب النظري في مجال عادات العقل، بحيث يتواكب مع التوجهات الرامية 
اإلى اإدارة العق��ل الب�ض��ري، وتفعيل طاقاته واإمكاناته في ظل الن��درة الن�ضبية للدرا�ضات العربية في هذا 
الم�ضم��ار ب�ض��كل ع��ام، والبيئة اليمني��ة ب�ضكل خا ��س وذلك في حدود عل��م الباحثين – وم��ن ثم قد تمهد 
الدرا�ضة الحالية الطريق نحو المزيد من الدرا�ضات الم�ضتقبلية في هذا المجال.
-  ق��د تق��دم الدرا�ضة الحالية اإ�ضافة اإلى المعرفة في التراث النف�ضي والتربوي في مجال الإثراء في عادات 
العق��ل والذكاء الوجداني ل��دى الطالبات خلال مرحلة المراهقة، وقد تكون دع��وة للمعلمات والطالبات 
اإلى التح��رر م��ن النماذج ال�ضائ��دة في التعليم والمعتمدة عل��ى جميع المعلومات وحفظه��ا دون الإفادة منها 
عمليًا.
-  يمك��ن اأن ي�ضتفي��د من نتائ��ج ه��ذه الدرا�ض��ة اإدارات التعليم والمدار�س م��ن خلال تعريفهم بم��دى امتلاك 
الطالب��ات لعادات العق��ل، وم�ضتوى ذكائهن الوج��داني، ومعرفة جوانب القوة وال�ضع��ف والتركيز عليها، 
ومحاولة دمجها �ضمن الخطط التربوية، لتاأهيل الطالبات بما يتنا�ضب مع متطلبات الواقع والم�ضتقبل.
-  يمكن اأن ت�ضتفيد من نتائجها الطالبات اأنف�ضهن في لفت انتباههن لأهم المهارات التي تنق�ضهن؛ مما يدفعهن 
اإلى ال�ضعي نحو التطوير والو�ضول لأعلى الم�ضتويات لتحقيق الذات.
-  تق��ديم ر�ضال��ة موجه��ة اإلى �ضناع الق��رار والقائمين باأمر اإع��داد المناهج والمقررات الدرا�ضي��ة توؤكد على 
�ض��رورة اإدارج ع��ادات العق��ل في �ضميم المناه��ج والمقررات الدرا�ضي��ة، بحيث توظَّ ف وتطب��قَّ في ظله هذه 
العادات، وتمار�س فعليًا على اأر�س الواقع.
-  كم��ا ق��د ت�ضهم نتائ��ج الدرا�ضة الحالي��ة في لفت نظر الباحث��ين والتربويين والمر�ضدي��ن في ت�ضميم برامج 
وور�س عمل م�ضتندة اإلى عادات العقل في تنمية الذكاء الوجداني لدى هذه الفئة من الطالبات، واأهمية 
التركيز عليها من قبل المعلمات؛ لما لها من اأثر مهم في تنمية تفكير الطالبات وم�ضتقبل حياتهن.
-  توف��ير اأدوات لقيا�س عادات العقل والذكاء الوجداني تتمت��ع بالخ�ضائ�س ال�ضيكومترية للبيئة العربية 
عام��ة والبيئ��ة اليمني��ة خا�ضة ل��دى فئة مهمة م��ن الطالب��ات في مرحل��ة المراهقة بمراحله��ا الفرعية 
المختلفة. 
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مصطلحات الدراسة :
1 - عادات العقل (dniM fo stibaH ) يعرفها الباحثان اإجرائيًا في هذه الدرا�ضة باأنها: العادات المعرفية 
الت��ي توج��ه �ضلوك الطالب��ة وتحفزها عل��ى التعلم لتحقي��ق هدف مع��ين، وت�ضاعدها عل��ى التركيز على 
الأولويات الأهم التي تم قيا�ضها من خلال الدرجة التي تح�ضل عليها الطالبات على مقيا�س عادات العقل 
واأبعاده الفرعية، والمعّد لأغرا�س الدرا�ضة الحالية.
2 - ال��ذكاء الوج��داني( ecnegilletnI lanoitomE)  يعرف��ه الباحث��ان اإجرائي��ا بالدرج��ة التي ح�ضلت 
عليه��ا الطالب��ات على مقيا�س الذكاء الوجداني  لبار-اون والمطّور للبيئة اليمنية الذي يتكون من الأبعاد 
ال�ضت��ة الآتي��ة :(الوع��ي الذاتي، والتعبير ع��ن الذات، التبادلي��ة، والتكيفي��ة، واإدارة ال�ضغوط، والمزاج 
العام) .
حدود الدراسة ومحدداتها:
       اقت�ضرت الدرا�ضة الحالية على عينة من طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية في مدار�س مدينة 
اإب في الجمهوري��ة اليمني��ة للف�ض��ل الدرا�ض��ي الأول (4102 - 5102م). كما اقت�ض��رت الدرا�ضة الحالية على 
مقيا���س ع��ادات العق��ل المع��د من قب��ل الباحثين الذي يتك��ون من �ضت ع��ادات عقلية ه��ي: (المثاب��رة، التحكم 
بالته��ور، الكفاح من اأج��ل الدقة، التفكير حول التفكير (فوق معرفي)، الإ�ضغ��اء بتفهم وتعاطف مع الآخرين، 
الت�ض��ور والإبداع). ومقيا�س قائمة ن�ضبة الذكاء الوج��داني لبار-اون في �ضورته العربية التي ت�ضمل الأبعاد 
الرئي�ض��ة الآتية: الكفاية ال�ضخ�ضية، الكفاية الجتماعية، التكي��ف، اإدارة ال�ضغوط، المزاج العام، النطباع 
الإيجابي. حيث تم التاأكد من ملاءمة المقيا�س للبيئة اليمنية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�ضة:
 اعتم��دت الدرا�ض��ة الحالية على تطبيق المنهج الو�ضفي الرتباط��ي والمقارن لملاءمته لطبيعة م�ضكلة الدرا�ضة 
ومتغيراتها.
مجتمع الدرا�ضة:
تك��ّون مجتم��ع الدرا�ض��ة  الحالية م��ن جميع طالب��ات المرحلت��ين الأ�ضا�ضي��ة الُعلي��ا والثانوية بمدين��ة اإب، في 
الجمهوري��ة اليمني��ة خ��لال الف�ض��ل الدرا�ضي الأول م��ن الع��ام الدرا�ض��ي (5102-4102م)، والبال��غ عددهن 
(5109) طالب��ة، وذلك ح�ض��ب اآخر اإح�ضائية متوفرة في مكتب التربية والتعلي��م بمدينة اإب للعام (4102 - 
5102م) للف�ضل الدرا�ضي الأول.
عينة الدرا�ضة:
       تكون��ت عين��ة الدرا�ض��ة  النهائي��ة من (664) طالبة من طالب��ات المرحلتين الأ�ضا�ضي��ة الُعليا والثانوية في 
مدين��ة اإب، اأي م��ا ن�ضبت��ه (5. 5  %) م��ن اإجمالي ع��دد الطالبات الكّل��ي، حيث تم توزي��ع (574) ا�ضتبانة، 
وكان العائ��د منه��ا (664) ا�ضتبان��ة، وتم ا�ضتبع��اد (9) ا�ضتبان��ات، وذل��ك لع��دم ا�ضتيفاء ال�ض��روط فيها؛ مثل 
ع��دم ا�ضتكم��ال  البيان��ات الأولية، اأو وجود عدد من الفقرات غير ُمجاب عليه��ا، اأو عدم ا�ضتكمال تعبئة بع�س 
الفق��رات في كلا المقيا�ض��ين، وبذلك تكونت العينة النهائية من (664)طالبة م��ن طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية 
والثانوي��ة بمدين��ة اإب في الجمهورية اليمنية، وقد تم اعتماد العينة الع�ضوائية العنقودية متعددة المراحل؛ 
وذل��ك لأنه��ا تتنا�ضب مع طبيعة الدرا�ضة الحالية واإجراءاتها، وقد كان��ت ال�ضعبة هي وحدة الختيار (حيث 
اإن المدار���س  التابع��ة لإدارة التربية والتعليم  بمدينة اإب مق�ضمة اإداري��ًا اإلى مديريتين هما: مديرية الظهار 
ومدي��رة الم�ضنة، حيث ثم اختيار اأربع مدار���س من كل مديرية على حدة)، حيث وقع الختيار الع�ضوائي على 
(مدر�ض��ة اأروى للبنات، ومجمع ن�ضيبة للبن��ات، ومجمع ال�ضعيد التربوي، ومدر�ضة �ضناء محيدلي) من المدار�س 
التابع��ة لمدي��رة الظهار، ووقع الختيار الع�ضوائ��ي (لمدر�ضة خديجة، ومدر�ضة اأ�ضم��اء، ومدر�ضة وفاء اإدري�س، 
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ومدر�ض��ة الوح��دة) م��ن المدار�س التابع��ة  لمديرية الم�ضن��ة، ومنها وقع الختي��ار على ال�ضف ال�ضاب��ع، وال�ضف 
العا�ض��ر، وال�ض��ف الثاني ع�ضر، ومنه تم اختيار �ضعبتين بطريقة ع�ضوائي��ة تمثل كل �ضف، والجدول رقم (1) 
يو�ضح المدار�س التي تم التطبيق فيها، كما يو�ضح ال�ضفوف والمقايي�س الموزعة لكل �ضف
جدول (1) عينة الدرا�سة وفقا ًلمتغير ال�سف
عدد ال�ضتبانات الموزعةال�ضفا�ضم المدر�ضةالمديرية
مديرية الظهار
اأروى للبنات
12ال�سابع
32العا�سر
81الثاني ع�سر
مجمع ن�سيبة للبنات
91ال�سابع
91العا�سر
81الثاني ع�سر
مجمع ال�سعيد التربوي
12ال�سابع
32العا�سر
22الثاني ع�سر
�سناء محيدلي
91ال�سابع
91العا�سر
12الثاني ع�سر
مديرية  الم�سنة
خديجة
91ال�سابع
02العا�سر
81الثاني ع�سر
اأ�سماء
91ال�سابع
91العا�سر
81الثاني ع�سر
وفاء اإدري�س
91ال�سابع
91العا�سر
81الثاني ع�سر
الوحدة
91ال�سابع
91العا�سر
81الثاني ع�سر
664المجموع
 اأدوات الدرا�ضة:
الأداة الأولى: مقيا�س عادات العقل (من اإعداد الباحثين )
       لغر ��س تحقي��ق اأه��داف الدرا�ض��ة، والك�ض��ف عن عادات العق��ل وعلاقتها بالذكاء الوج��داني لدى طالبات 
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المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية بمدينة اإب اليمنية؛ قام الباحثان ببناء مقيا�س لقيا�س عادات العقل من خلال 
الخطوات الآتية:
اأوًل: تحدي��د مج��الت المقيا���س: تم تحدي��د مج��الت المقيا���س في �ضت ع��ادات عقلية؛ ك��ي يتم عل��ى اأ�ضا�ضها 
�ضياغة فقرات المقيا�س، وهي: (المثابرة، التحكم بالتهور، والكفاح من اأجل الدقة، التفكير حول التفكير (فوق 
مع��رفي)، الإ�ضغ��اء بتفهم وتعاطف للاآخرين، الت�ض��ور والإبداع)، وقد تم اختيار هذه الع��ادات؛ نظرًا لتدنيها 
ل��دى الطالبات بناء على درا�ضة ا�ضتطلاعية ق��ام بها الباحثان، بالإ�ضافة اإلى الت�ضاق المنطقي لهذه العادات 
مع الذكاء الوجداني واأبعاده الفرعية. 
ثانيًا: اإعداد فقرات مقيا�س عادات العقل ب�ضورتها الأولية: لأغرا�س اإعداد الفقرات الملائمة لمقيا�س عادات 
العق��ل بم��ا يتف��ق مع الإط��ار النظ��ري والدرا�ض��ات ال�ضابقة الت��ي تم الطلاع عليه��ا كدرا�ضة نوف��ل (6002)؛ 
ودرا�ض��ة اإ�ضماعي��ل وعبد القادر (3102)؛ ودرا�ض��ة الق�ضاة(4102)؛ وتم �ضياغة الفق��رات المتعلقة بمو�ضوع 
ع��ادات العق��ل التي تم توزيعها على �ضت ع��ادات عقلية، وقد اعتمد الباحثان تدري��ج الفقرات ح�ضب طريقة 
ليك��رت(trekiL) الثلاث��ي، وهي (3) غالبًا، (2) اأحيانًا، (1) ن��ادرًا، بو�ضفها اإحدى الطرق العلمية المتبعة في 
بن��اء المقايي�س العلمي��ة، ول�ضهولة بنائها وزيادة احتمال الح�ضول على ثبات مقبول، خا�ضة اأنها تنا�ضب اأعمار 
الطالبات في هذه المرحلة.
       وفي �ضوء تلك الإجراءات تمت �ضياغة فقرات المقيا�س في �ضورتها الأولية، وبلغ عدد فقراته (08) فقرة. 
تتوزع بواقع (9) فقرات لقيا�س عادة المثابرة، و(21) فقرة لقيا�س عادة التحكم بالتهور، و(41) فقرة لقيا�س 
ع��ادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع الآخري��ن، و(51) فقرة لقيا�س عادة التفكير في التفكير(ما وراء المعرفة)، 
و(31) فقرة لقيا�س عادة الإبداع والت�ضور والبتكار، و(71) لقيا�س عادة الكفاح من اأجل الدقة.
ثالث��ًا: �ضدق مقيا�س ع��ادات العقل وثباته: للتاأكد من �ضدقة مقيا�س عادات العقل، تم عر�ضه على مجموعة 
م��ن المخت�ضين من ذوي الخبرة في مج��ال التربية وعلم النف�س والقيا�س النف�ضي، حيث ُطلب منهم تحديد مدى 
�ضلاحي��ة كل فق��رة وانتمائه��ا ل��كل مجال و�ضع��ت لقيا�ضه، وم��دى منا�ضبة التعليم��ات المقدمة لأف��راد العينة 
والتعدي��لات، اأو الحذف والإ�ضافة والبدائل المقترحة للفقرات، والمجالت اإن وجدت. وفي �ضوء اآراء المحكمين 
تم ا�ضتبع��اد الفق��رات التي ح�ضلت على ن�ضبة اتفاق تق��ل عن (08  %) من اإجمالي عدد المحكمين. وفي �ضوء 
ه��ذا الإج��راء تم اإعادة �ضياغة بع ��س الفقرات، وا�ضتبدال بع ��س المفردات، لتتنا�ضب والمعن��ى الذي يعبر عن 
المج��ال ال��ذي اأُدرجت فيه الفق��رة، وبذلك اأ�ضبح المقيا���س في �ضورته النهائية يتكون م��ن (17) فقرة، موزعة 
على �ضبع عادات، بواقع (9) فقرات لقيا�س عادة المثابرة، و(01) فقرات لقيا�س عادة التحكم بالتهور، و(11) 
فق��رة لقيا�س ع��ادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف م��ع الآخرين، و(51) فقرة لقيا�س ع��ادة التفكير في التفكير(ما 
وراء المعرف��ة)، و(11) فق��رة لقيا�س ع��ادة الإبداع والت�ض��ور والبتكار، و(51) لقيا�س ع��ادة الكفاح من اأجل 
الدقة.
       كما تم التحقق من �ضدق الت�ضاق الداخلي  لمقيا�س عادات العقل، من خلال تطبيقه على عينة ا�ضتطلاعية 
م��ن خ��ارج عينة الدرا�ضة مكونة من (05) طالبة من طالبات المرحلت��ين الأ�ضا�ضية والثانوية بمدينة اإب، وتم 
ا�ضتخ��راج قي��م معاملات ارتباط الفقرة م��ع المجال الذي تنتم��ي اإليه حيث تراوحت ما ب��ين (18.0-03.0)، 
كم��ا تراوحت قيم معاملات الرتباط بين الفق��رات والمقيا�س ككل بين (78.0-33.0)، وتجدر الإ�ضارة اإلى اأن 
جميع قيم معاملات الرتباط كانت دالة اإح�ضائيا.كما تم ا�ضتخراج قيم معاملات الرتباط البينية لمجالت 
مقيا�س عادات العقل كانت مرتفعة، وتراوحت بين (43.0 - 66.0)، كما تراوحت قيم معاملات الرتباط بين 
المج��الت والمقيا�س ككل بين (58.0-85.0)؛ وهذا يعطي دللة على ارتفاع معاملات الت�ضاق الداخلي لمقيا�س 
عادات العقل، كما ي�ضير اإلى موؤ�ضرات �ضدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدرا�ضة الحالية.
وللتحق��ق م��ن ثبات مقيا�س عادات العقل؛ تم ح�ضاب معامل الثب��ات بطريقة الإعادة (tseteR-tseT)، وذلك 
بتطبيق��ه على عينة ا�ضتطلاعية من خ��ارج عينة الدرا�ضة مكونة من (05) طالبة، بفا�ضل زمني مدته ثلاثة 
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اأ�ضابي��ع ب��ين التطبيق الأول والث��اني، وتم ح�ضاب معامل ارتباط بير�ضون بين درجاته��ن في التطبيقين، كما تم 
ح�ض��اب معام��ل الثبات بطريقة الت�ض��اق الداخلي، با�ضتخدام معادل��ة كرونباخ األفا للمج��الت والأداة ككل، 
وق��د تراوح��ت معام��لات الرتب��اط بير�ض��ون بطريقة الإع��ادة للمج��الت م��ا ب��ين(68.0-37.0)، وللدرجة 
الكلي��ة(78.0)، وه��ذه المعاملات موؤ�ض��رات جيدة لثبات المقيا���س ولأغرا�س الدرا�ضة، كم��ا تراوحت معاملات 
الت�ضاق الداخلي (كرونباخ –األفا) للمجالت ما بين(78.0-97.0)،  وللدرجة الكلية (09.0)؛ مما ي�ضير اإلى 
م�ضتوى مقبول من الثبات لأغرا�س الدرا�ضة الحالية. 
رابع��ًا: ت�ضحيح مقيا�س ع��ادات العقل تم ت�ضميم المقيا�س وفقًا لتدريج ليك��رت (trekiL) الثلاثي، وهي غالبًا 
(3) درج��ات، واأحيان��ًا (2) درجت��ان، واأبدًا (1) درج��ة واحدة، وبذلك تتراوح الدرج��ات على المقيا�س ما بين 
(17 - 312) درجة،  وعلى بعد عادة المثابرة بين(9 - 72)، وعلى عادة التحكم بالتهور(01 - 03)، وعلى بعد 
عادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف للاآخرين(11 - 33)، وعلى بعد عادة التفكير في التفكير(ما وراء المعرفة) (51 
- 54)، وعل��ى بع��د عادة الإبداع والت�ضور والبت��كار(11 - 33)، وعلى بعد عادة الكفاح من اأجل الدقة(51 - 
54). وق��د تم ت�ضني��ف المتو�ضطات الح�ضابية لتحديد م�ضتوى امتلاك عادات العقل لدى اأفراد عينة الدرا�ضة 
عل��ى النح��و الآتي: (من 1 اإلى 38.1 منخف�ض��ة)، (من 48.1 اإلى 94.2 متو�ضطة)، (م��ن05.2 اإلى3 مرتفعة) 
وبهذه الطريقة تم ت�ضحيح جميع ال�ضتمارات.
الأداة الثانية: مقيا�س الذكاء الوجداني لبار- اأون، وباركر (2002 ،rekraP & nO -raB)
ا�ضتخ��دم في هذه الدرا�ض��ة مقيا�س الذكاء الوجداني المعّد من قبل ب��ار- اأون (6002 ،nO -raB)، والم�ضتخدم 
في درا�ض��ة نوف��ل (6002)، ويتك��ون المقيا�س من (06) فقرة موزع��ة على �ضتة مجالت، وه��ي: مجال الكفاية 
ال�ضخ�ضية، ويت�ضمن (6) فقرات، ومجال الكفاية الجتماعية، ويت�ضمن (21) فقرة، ومجال اإدارة ال�ضغوط، 
ويت�ضم��ن (21) فق��رة، ومج��ال التكي��ف، ويت�ضمن (01) فق��رات، ومجال الم��زاج العام، ويت�ضم��ن (41) فقرة، 
ومج��ال النطب��اع الإيجاب��ي، ويت�ضم��ن (6) فقرات، وق��د تم التحقق من �ض��دق المقيا�س  في �ضورت��ه الأ�ضلية 
م��ن  خ��لال ا�ضتخدام التحليل العامل��ي ال�ضتك�ضافي للمقيا�س، وبلغت ن�ضبة ت�ضب��ع الفقرات ح�ضب الأبعاد التي 
ينتم��ي لها ال�ضدق العاملي للمقيا�س، كما اأظه��رت النتائج اأن معاملات الرتباط بم�ضفوفة معاملات الرتباط 
الداخلية للمجالت والمقيا�س ككل؛ تراوحت بين (82.0 - 75.0) للارتباطات البينية للمجالت، وبين (06.0 
- 27.0) للارتب��اط ب��ين المجالت ككل،  مما يدع��م الأ�ضا�س النظري الذي ا�ضتند اإلي��ه بناء المقيا�س من حيث 
عدد اأبعاد الذكاء الوجداني اأو مظاهره.
 كم��ا تم ا�ضتخراج معامل الثب��ات بطريقة اإعادة الختبار وقد تراوحت معاملات الثبات بين(77.0 - 98.0)، 
كم��ا تم ح�ض��اب معام��ل الت�ضاق الداخل��ي للمقيا�س با�ضتخ��دام معامل كرونب��اخ األفا، وق��د تراوحت معاملات 
الثبات بين (28.0  - 09.0) با�ضتثناء ُبعد النطباع الإيجابي.
اإج��راءات ال�ض��دق والثبات لمقيا�س ال��ذكاء الوجداني لبار- اأون، وبارك��ر rekraP & nO -raB   في 
الدرا�ضة الحالية :
  �ض��دق المحكم��ين: تم التحقق والتاأكد من �ضدق المقيا���س؛ وذلك من خلال عر�ضها على مجموعة من المخت�ضين 
م��ن ذوي الخ��برة في مجال التربية وعلم النف�س والقيا���س النف�ضي، حيث طلب منهم تحديد مدى �ضلاحية كل 
فق��رة وانتمائه��ا لكل مجال و�ضع��ت لقيا�ضه، ومدى منا�ضب��ة التعليمات المقدمة لأفراد العين��ة والتعديلات، اأو 
الح��ذف والإ�ضاف��ة والبدائل المقترحة للفقرات والمجالت اإن وجدت. وعلى �ضوء هذا الإجراء فقد تم اإعادة 
�ضياغ��ة بع ��س الفق��رات ب�ضياغ��ة الموؤنث، كون عين��ة الدرا�ضة من الطالب��ات، كما تم  العتم��اد على التدريج 
الثلاث��ي بدًل من الرباعي؛ ليتنا�ضب مع عينة الدار�ضة وخ�ضائ�ضها العمرية، وقد اأ�ضار المحّكمون اإلى منا�ضبة 
المقيا���س للك�ض��ف عن ال��ذكاء الوجداني ل��دى طالب��ات المرحل��ة الأ�ضا�ضية والثانوي��ة، وبذلك تك��ون المقيا�س 
ب�ضورته النهائية من (06)فقرة.
 كما تم التحقق من �ضدق الت�ضاق الداخلي لمقيا�س الذكاء الوجداني من خلال تطبيقه على عينة ا�ضتطلاعية 
الجن�س
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م��ن خ��ارج عينة الدرا�ضة مكونة من (05) طالبة من طالبات المرحلت��ين الأ�ضا�ضية والثانوية بمدينة اإب، وتم 
ا�ضتخ��راج قي��م معاملات ارتب��اط الفقرة مع الُبعد الذي تنتمي اإليه ج��اءت مرتفعة، وتراوحت بين (24.0 - 
38.0)، كما تراوحت قيم معاملات الرتباط بين الفقرات والمقيا�س ككل بين (63.0 - 67.0). وتجدر الإ�ضارة 
اإلى اأن الباحث��ين اعتم��دا معيارًا لقبول اأو حذف الفقرة باأن ل يقل معامل ارتباطها بالمجال الذي تنتمي اإليه، 
وبالمقيا���س ككل ع��ن (52.0)، وبناًء عل��ى ذلك فقد تم قبول جمي��ع الفقرات.كما تم ا�ضتخ��راج قيم معاملات 
الرتب��اط البيني��ة لمج��الت مقيا�س ال��ذكاء الوجداني كان��ت مرتفع��ة، وتراوحت ب��ين (96.0 - 19.0)، كما 
تراوحت قيم معاملات الرتباط بين المجالت والمقيا�س ككل بين (78.0-97.0).
 ثب��ات المقيا���س: تم ا�ضتخ��راج معام��ل ثبات مقيا���س الذكاء الوج��داني، وتم ح�ض��اب معامل الثب��ات بطريقة 
الإع��ادة  tseteR-tseT)، وذل��ك بتطبيقه عل��ى عينة ا�ضتطلاعية من خارج عين��ة الدرا�ضة مكونة من (05) 
طالب��ة، بفا�ض��ل زمن��ي مدته ثلاثة اأ�ضابيع ب��ين التطبيق الأول والث��اني، وتم ح�ضاب معام��ل ارتباط بير�ضون 
بطريقة الإعادة للمجالت تراوحت ما بين(08.0-68.0)، وللدرجة الكلية(68.0)، وهذه المعاملات موؤ�ضرات 
جي��دة لثب��ات المقيا�س ولأغرا�س الدرا�ضة الحالي��ة، وتراوحت معاملات الت�ضاق الداخل��ي (كرونباخ –األفا) 
للمج��الت تراوحت ما بين(28.0-36.0)، وللدرجة الكلي��ة (48.0)؛ مما ي�ضير اإلى م�ضتوى مقبول من الثبات 
لأغرا�س الدرا�ضة الحالية. 
ت�ضحيح المقيا�س: تم ت�ضميم المقيا�س وفقًا لتدريج ليكرت(trekiL) الثلاثي، وهي: غالبًا (3) درجات، واأحيانًا 
(2) درجت��ان، واأب��دًا (1) درج��ة واحدة، وبناًء على ذل��ك فقد تراوحت الدرجات عل��ى المقيا�س ما بين(06 - 
081) درجة، وعلى بعد الكفاية ال�ضخ�ضية بين(6 - 81)، وعلى مجال الكفاية الجتماعية(21 - 63)، وعلى 
مج��ال اإدارة ال�ضغوط (21 - 63)، وعلى مجال التكي��ف(-01 03)، وعلى مجال المزاج العام(-41 24)، وعلى 
مجال النطباع الإيجابي(6 - 81). وقد تم ت�ضنيف المتو�ضطات الح�ضابية لتحديد م�ضتوى الذكاء الوجداني 
ل��دى اأف��راد عينة الدرا�ضة على النحو الآتي: (م��ن 1 اإلى  38.1 منخف�ضة)، (من 48.1  اإلى 94.2 متو�ضطة)، 
(من5.2 اإلى3 مرتفعة)، وبهذه الطريقة تم ت�ضحيح جميع ال�ضتمارات.
 المعالج��ات الإح�ضائي��ة: للاإجابة عن ال�ض��وؤال الأول للدرا�ضة تم ح�ضاب المتو�ضط��ات الح�ضابية والنحرافات 
المعياري��ة، ل�ضتجاب��ات اأفراد عينة الدرا�ض��ة على مقيا�س ع��ادات العقل، والذكاء الوج��داني. وللاإجابة عن 
ال�ض��وؤال الث��اني تم ا�ضتخدام تحليل التباين الأح��ادي لمقيا�س عادات العقل واأبع��اده الفرعية. وللاإجابة عن 
ال�ض��وؤال الثال��ث تم ح�ضاب معامل الرتب��اط بير�ضون ومعامل النح��دار المتعدد لقيا�س العلاق��ة التنبوؤية بين 
عادات العقل والذكاء الوجداني. 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ضوؤال الأول: ما م�ضت��وى امتلاك طالبات المرحلت��ين الأ�ضا�ضية والثانوي��ة لمكونات عادات 
العق��ل في مدين��ة اإب اليمني��ة؟ وللاإجاب��ة عن ه��ذا ال�ض��وؤال؛ تم ح�ضاب المتو�ضط��ات الح�ضابي��ة والنحرافات 
المعياري��ة الخا�ض��ة بمقيا�س عادات العقل ومجالته الفرعي��ة وترتيبها تنازليًا وفق��ًا لمتو�ضطاتها الح�ضابية ، 
كما في الجدول(2).
الجدول(2)المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لمقيا�س عادات العقل ومجالاته الفرعية مرتبة تنازلياً
الم�ضتوىالترتيبالنحرافالمتو�ضطالمجالت
مرتفعة182.095.2الكفاح من اأجل الدقة
متو�سطة503.043.2التفكير في التفكير(ما رواء المعرفة)
مرتفعة292.015.2الاإ�سغاء بتفهم وتعاطف مع الاآخرين
متو�سطة653.092.2الت�سور والاإبداع والابتكار
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متو�سطة423.004.2التحكم بالتهور
متو�سطة323.014.2المثابرة
متو�سطةـــ22.034.2المتو�سط الكلي لمقيا�س عادات العقل
       يت�ض��ح م��ن خ��لال الج��دول(2) اأن المتو�ض��ط الع��ام لدرج��ات ع��ادات العقل الكل��ي لدى طالب��ات المرحلتين 
الأ�ضا�ضي��ة والثانوي��ة بمدين��ة اإب كان متو�ضط��ا، وق��د ج��اءت مج��الت ع��ادات العق��ل وفقًا للترتي��ب الآتي: 
احتل��ت ع��ادة الكفاح من اأجل الدق��ة المرتبة الأولى، واحتلت المرتبة الثانية ع��ادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف 
م��ع الآخري��ن، في حين احتلت عادة المثاب��رة المرتبة الثالثة، وبالمرتبة الرابعة ج��اءت عادة التحكم بالتهور، 
اأم��ا ع��ادة التفكير في التفكير(م��ا رواء المعرفة)؛ فقد جاءت في المرتبة الخام�ض��ة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت 
ع��ادة الت�ض��ور والإبداع والبت��كار في المرتبة ال�ضاد�ضة، وتتف��ق هذه النتيجة مع م��ا اأورده الأدب التربوي من 
اأن عملي��ة ت�ضكيل عادات العقل ل تعن��ي اأن يمتلك الفرد مهارات التفكير الأ�ضا�ضية، والقدرات التي تعمل على 
اإنجازها فح�ضب؛ بل ل بد  قبل ذلك من وجود الميل اأو الرغبة لتطبيق كل ذلك في الأوقات والظروف والمواقف 
الملائمة(2002،namahsiT). 
       ويمك��ن الق��ول اأي�ض��ًا ب��اأن البيئ��ة التعليمية في الجمهورية اليمني��ة التي تحر�س على ا�ضتخ��دام الأ�ضاليب 
التدري�ضي��ة المتنوع��ة؛ مثل: ا�ضتخ��دام الق�ض ��س والمواقف والأح��داث وعر�ضها على الطالب��ات كنماذج يمكن 
التعل��م م��ن خلاله��ا، وعر�س مجموعة من الم�ض��كلات الجتماعية التى تم���س حياة المتعلمات، وط��رح الأ�ضئلة، 
والمناق�ض��ات بمختلف اأ�ضكاله��ا و�ضورها الثنائية والجماعية، حتى تتعود  المتعلم��ة على ممار�ضة عادات العقل 
في التعام��ل م��ع الأم��ور في مختل��ف جوانب الحي��اة اليومية، وهذا م��ن �ضاأن��ه اأن ي�ضهم في تنمية ع��ادات العقل 
وتطويرها (الثامر،3102).
       وتتف��ق النتيج��ة ال�ضابق��ة م��ع م��ا تو�ضلت اإلي��ه درا�ضة نوف��ل(6002)، الت��ي اأ�ضارت اإلى وج��ود عادات في 
م�ضت��وى ف��وق المتو�ضط، ولك��ن اختلفت في ترتيب اأبعاد عادات العقل، في حين تختل��ف هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�ض��ة ال�ضمري(0102)، ودرا�ضة الق�ضاة(4102)، التي اأ�ض��ارت اإلى اأن درجة امتلاك الطلاب لعادات العقل 
ل��دى الطلبة مرتفعة، كما تختلف مع نتائج درا�ضة البر�ضان(3102) ودرا�ضة النواب، وح�ضين(3102) اللتين 
اأ�ضارتا اإلى تدني عادات العقل لدى عينة الدرا�ضة. علمًا اأن الباحثين في الدرا�ضات ال�ضابقة ا�ضتخدموا عددًا 
مختلفًا من عادات العقل في درا�ضاتهم.
-النتائ��ج المتعلق��ة بال�ضوؤال الثاني: ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية في ع��ادات العقل واأبعاده الفرعية 
ل��دى طالب��ات المرحلت��ين الأ�ضا�ضي��ة والثانوي��ة في مدين��ة اإب اليمنية تبعًا لمتغ��ير ال�ضف الدرا�ض��ي( ال�ضابع - 
العا�ض��ر – الثاني ع�ضر)؟ للاإجابة عن ه��ذا ال�ضوؤال تم ا�ضتخدام المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية 
ل��كل عادة من عادات العقل لدى طالبات المرحلت��ين الأ�ضا�ضية والثانوية تبعًا لمتغير ال�ضف الدرا�ضي(ال�ضابع– 
العا�ضر– الثاني ع�ضر). والجدول رقم(3) يو�ضح ذلك.
الجدول(3) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لكل عادة من عادات العقل لدى طالبات المرحلتين الاأ�سا�سية 
والثانوية تبعا ًلمتغير ال�سف الدرا�سي(ال�سابع– العا�سر– الثاني ع�سر).
النحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيالعددال�ضفالأبعاد
المثابرة
31.312651ال�سابع
97.245.12951العا�سر
36.255.22151الثاني ع�سر
29.207.12664المجموع
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التحكم بالتهور
39.209.42651ال�سابع
04.343.32951العا�سر
90.398.32151الثاني ع�سر
12.340.42664المجموع
الاإ�سغاء بتفهم
وتعاطف مع الاآخرين 
62.338.62651ال�سابع
92.386.72951العا�سر
49.243.82151الثاني ع�سر
22.339.2664المجموع
التفكير في التفكير
(ما رواء المعرفة)
77.455.43651ال�سابع
53.482.43951العا�سر
33.423.63151الثاني ع�سر
75.450.53664المجموع
 الت�سور والاإبداع
والابتكار
77.323.52651ال�سابع
19.324.52951العا�سر
08.329.52151الثاني ع�سر
38.322.52664المجموع
الكفاح من اأجل
الدقة 
45.435.83651ال�سابع
21.475.83951العا�سر
40.435.93151الثاني ع�سر
52.488.83664المجموع
 الدرجة الكلية
لمقيا�س عادات العقل
19.5132.171651ال�سابع
47.5138.071951العا�سر
43.5164.571151الثاني ع�سر
45.445.4664المجموع
       يت�ض��ح م��ن الجدول(3) وجود ف��روق ظاهرية بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد عين��ة الدرا�ضة نحو كٍل من 
(ع��ادات العقل والمقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س) تبعًا لمتغير ال�ض��ف الدرا�ضي(ال�ضابع ����� العا�ضر ������ الثاني 
ع�ضر).
    وتم ا�ضتخ��دام تحلي��ل التباي��ن الأحادي (AVONA yaW- enO) لختبار دلل��ة معنوية الفروق في كل 
عادة من عادات العقل والعادات ككل وفقًا لمتغير ال�ضف الدرا�ضي(ال�ضابع– العا�ضر– الثاني ع�ضر) عند م�ضتوى 
دللة (50.0) والجدول رقم(4) يو�ضح ذلك. 
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الجدول(4)نتائج تحليل التباين الاأحادي(AVONA)لاختبار دلالة الفروق في كل عادة من عادات العقل لدى طالبات 
المرحلتين الاأ�سا�سية والثانوية تبعا ًلمتغير ال�سف الدرا�سي(ال�سابع– العا�سر– الثاني ع�سر).
الحريةدرجات مجموع المربعاتم�ضدر التباينالأبعاد
متو�ضط 
قيمة فالمربعات
م�ضتوى 
الدللة
المثابرة
35.592950.191بين المجموعات
00.0**76.11
81.8364470.8873داخل المجموعات
564331.9793الكلي
التحكم بالتهور
169.892129.791بين المجموعات
**00.069.9
729.9364403.6954داخل المجموعات
564522.4974الكلي
الاإ�سغاء بتفهم
وتعاطف
841.882792.671بين المجموعات
**00.057.8
470.01364104.4664داخل المجموعات
564796.0484الكلي
 التفكير في
التفكير
(ما رواء المعرفة)
475.1912841.383بين المجموعات
**00.005.9
41.02364616.7239داخل المجموعات
564467.0179الكلي
الت�سور والاإبداع
والابتكار
85.012561.12بين المجموعات
784.027.0
96.4136426.3086داخل المجموعات
56497.4286الكلي
الكفاح من اأجل
الدقة
892.942695.89بين المجموعات
**50.0371.2
371.4364234.9138داخل المجموعات
564820.8148الكلي
الدرجة الكلية
لعادات العقل
932.42012774.8402بين المجموعات
**10.0371.4
64.542364989.746311داخل المجموعات
56474.696511الكلي
   **دالة عند م�ضتوى دللة 10.0
بالنظ��ر للج��دول(4) يت�ضح وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة 
نحو كٍل من العادات: (المثابرة، التحكم بالتهور، الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع الآخرين، التفكير في التفكير(ما 
رواء المعرف��ة)، والكف��اح من اأجل الدق��ة، والدرجة الكلية للمقيا���س) تبعًا لمتغير ال�ض��ف الدرا�ضي(ال�ضابع ����� 
العا�ضر ������ الثاني ع�ضر).
     بينما اأظهر الجدول نف�ضه عدم وجود فروق تبعًا لمتغير ال�ضف الدرا�ضي في عادة الت�ضور والإبداع والبتكار. 
ولمعرف��ة اتج��اه الف��روق ول�ضال��ح اأّي �ضف م��ن ال�ضف��وف الدرا�ضية(ال�ضابع ����� العا�ض��ر ������ الث��اني ع�ضر)؛ وتم 
ا�ضتخدام اختبار اأقل فرق معنوي با�ضتخدام اختبار �ضيفيه(effehcS) للمقارنات البعدية  لمعرفة ل�ضالح من 
هذه الفروق ،كما هو مو�ضح في الجدول(5).
الطلبة
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جدول( 5) نتائج اختبار �سيفيه(effehcS) للمقارنات البعدية في كل عادة من عادات العقل وم�سدر الفروق في المقارنة بين 
طالبات المرحلتين الاأ�سا�سية والثانوية تبعا ًلمتغير ال�سف الدرا�سي(  ال�سابع– العا�سر– الثاني ع�سر)
الثاني ع�ضرالعا�ضرال�ضابعالح�ضابيالمتو�ضط العددال�ضفوفالأبعاد
المثابرة
-12651ال�سابع
-145.045.12951العا�سر
-145.0*155.155.22151الثاني ع�سر
التحكم بالتهور
*-9.42651ال�سابع
-465.143.32951العا�سر
-845.0*610.198.32151الثاني ع�سر
الاإ�سغاء بتفهم
وتعاطف مع الاآخرين 
-38.62651ال�سابع
-648.086.72951العا�سر
-566.0*155.143.82151الثاني ع�سر
التفكير في التفكير
(ما رواء المعرفة)
-55.43651ال�سابع
-762.082.43951العا�سر
-*30.2177.123.63151الثاني ع�سر
الكفاح من اأجل
الدقة 
-35.83651ال�سابع
-340.075.83951العا�سر
-*359.0699.035.93151الثاني ع�سر
 الدرجة الكلية
لعادات العقل
-32.171651ال�سابع
-204.038.071951العا�سر
-*526.4*322.464.571151الثاني ع�سر
يت�ضح من الجدول(5) اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية بين متو�ضطات درجات الطالبات تبعًا لمتغير ال�ضف 
الدرا�ضي(ال�ضاب��ع ������� العا�ض��ر ������ الثاني ع�ض��ر) على اأغلب مجالت ع��ادات العقل، وبالرج��وع اإلى المتو�ضطات 
الح�ضابي��ة في الج��دول(5) يتبين اأن الفروق جميعها -�ضواء الفرعية اأو الدرج��ة الكلية- كانت ل�ضالح ال�ضف 
الثاني ع�ضر، عدا عادة التحكم بالتهور التي كانت دالة ل�ضالح طالبات ال�ضف ال�ضابع.
       وربما تعزى النتيجة ال�ضابقة اإلى اأن عادات العقل تتطلب مخزونًا معرفيًا يعطي الفرد القدرة على التفكير 
ببدائ��ل وخيارات وحل��ول ووجهات نظر متعددة ومختلفة؛ مع طلاقة في الحديث وقابلية للتكيف مع المواقف 
المختلف��ة التي تعر�س عليه، وبما اأن المخزون المع��رفي للفرد يتاأثر بالتجارب والمواقف الحياتية المختلفة التي 
يتعر ��س له��ا الف��رد؛ فاإنه يمكن القول ب��اأن طالبات ال�ضف الث��اني ع�ضر يمتلكن مخزونا معرفي��ا اأكبر منه لدى 
طالب��ات ال�ضف��ين ال�ضابع والعا�ضر، كم��ا اأنهن –طالبات ال�ضف الثاني ع�ضر- يمتلكن خ��برة حياتية اأف�ضل منها 
ل��دى طالب��ات ال�ضفين ال�ضابع والعا�ضر، وهذا يتفق مع ما اأ�ضار اإليه الثامر(3102) من اأن المخزون المعرفي يوؤثر 
على مهارات الأفراد، وت�ضبح معظم المهارات لدى الأفراد تحدث ب�ضكل اآلي دون تفكير، وذلك يعود لتعّود الفرد 
عليه��ا وتعر�ض��ه للعدي��د من الخبرات، وهنا ي�ضبح ل��دى الفرد عادة عقلية يتعامل بها بن��اًء على المواقف التي 
يتعر ��س له��ا، وم��ن هنا يمكن القول اإنه مع التقدم في العمر ربما ي�ضبح ل��دى الفرد اإمكانات وقدرة على التفكير 
بمرونة اأكثر وببدائل متنوعة ومختلفة بالمثيرات والمواقف اأكثر من الأ�ضغر �ضنًا.
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كم��ا اأن ع��ادة المثابرة والإ�ضغ��اء بتفهم وتعاطف مع الآخري��ن، والتفكير في التفكير(م��ا وراء المعرفة) 
تحتاج اإلى ال�ضبر لكت�ضاب المعارف وتنمية المهارات اللازمة، وخا�ضة اأنه لبد من اختيار تخ�ض�س معين، الأمر 
ال��ذي �ضيترتب عليها دخولهن المرحلة الجامعية، واختي��ار تخ�ض�ضاتهن ح�ضب درجاتهن في المرحلة الثانوية؛ 
مم��ا يجع��ل الطالبات يحفزن اأنف�ضهن لإنج��از الأعمال وعدم ال�ضت�ضلام اإذا واجهته��ن م�ضكلات اأو �ضعوبات في 
عملي��ة التعل��م والحياة العملي��ة ب�ضكل عام. كذلك ف��اإن معظم هذه الع��ادات يتم اكت�ضابه��ا وتعلمها من خلال 
الممار�ض��ة والتدري��ب، واكت�ض��اب الخ��برة والمعرفة، حيث اإن معظ��م الطالبات اأثن��اء العملي��ة التعليمية يعملن 
عل��ى بذل اأق�ض��ى جهد، ويبتعدن عن الت�ضرع اأثناء مواجهة المواقف المختلف��ة. كما اأن فر�س الطلاع والبحث 
واكت�ض��اب الخ��برة والمعلومة تتوافر ل��دى طالبات ال�ضف الثاني ع�ضر اأكثر منها ل��دى الطالبات ال�ضف ال�ضابع، 
وذل��ك بحك��م طبيع��ة المواد الدرا�ضي��ة في ال�ضفوف الأخ��ير؛ التي تتطلب العدي��د من عادات العق��ل؛ وبالتالي 
التاأثير في القدرة على اكت�ضاب وممار�ضة العديد من عادات العقل. وهذا ما اأ�ضار اإليه كو�ضتا، وكاليك  (atsoC 
3002،killaK & )من اأن اكت�ضاب اأي عادة من عادات العقل يحتاج اإلى ممار�ضة وتدريب في العديد من المواقف 
لكي ي�ضتطيع الفرد اأن يكون قادرًا على مواجهة المواقف المختلفة التعليمية والتربوية بكفاءة وفاعلية، ومن 
خ��لال النظ��ر اإلى ذلك ف��اإن توافر الفر�س والممار�ضة تع��د من اأهم العوامل الموؤث��رة في تنمية التفكير وعادات 
العقل لدى الطالبات خلال المراحل الدرا�ضية المختلفة. 
      وتب��دو النتيج��ة ال�ضابق��ة منطقي��ة اإلى حد م��ا ومن�ضجمة مع طبيعة ع��ادات العقل؛ حي��ث يتاأثر م�ضتوى 
اكت�ض��اب ع��ادات العقل بالمرحل��ة العمرية، فكلم��ا كان العمر اأعلى كان م�ضت��وى اكت�ضاب ع��ادات العقل اأف�ضل، 
وه��ذا ما اأّكدته درا�ضة(مح�ضين،0102) التي اأ�ضارت اإلى اأن اكت�ضاب عادات العقل يرتبط بالمرحلة الدرا�ضية 
ول�ضال��ح ال�ضف��وف العليا،  بالإ�ضافة الى درا�ضة ال�ضم��ري(0102)  التي اأ�ضارت اإلى وجود فروق ذات دللة في 
ع��ادات العق��ل تبع��ًا للم�ضتوى الدرا�ض��ي، ودرا�ضة الق�ضاة(4102) الت��ي اأكدت وجود ف��روق ذات دللة ل�ضالح 
ط��لاب الدرا�ض��ات العلي��ا، اأما هذه النتيج��ة فتختلف نتيجة درا�ض��ة  الثامر(3102) والت��ي لم تظهر فروق في 
عادات العقل بين ال�ضفوف.
      وم��ن جه��ة اأخرى فيما يتعلق بالنتيجة التي بينت اأن اأغلب عادات العقل واأداء الطالبات على المقيا�س ككل 
كان��ت دال��ة ل�ضال��ح طالبات ال�ضف الثاني ع�ض��ر، فيمكن تف�ضير ذل��ك بالرجوع اإلى طبيعة ع��ادات العقل التي 
تعمل ب�ضكل متداخل ومتكامل ومت�ضق، حيث اإن معظم هذه العادات يمكن اكت�ضابها وتعلمها من خلال الممار�ضة 
والتدريب، واكت�ضاب الخبرة والمعرفة المبكرة، ومن خلال مواجهة المواقف المختلفة.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ضوؤال الثالث: م��ا درجة الإ�ضهام الن�ضبي لعادات العقل في التنب��وؤ بالذكاء الوجداني لدى 
طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية في مدينة اإب اليمنية؟
 ولفح ��س طبيع��ة العلاقة ب��ين عادات العق��ل والذكاء الوج��داني واأبع��اده الفرعية لدى طالب��ات المرحلتين 
الأ�ضا�ضية والثانوية بمدار�س مدينة اإب؛ ا�ضتخدم الباحثان معامل ارتباط بير�ضون( noitalerroc nosreP)، 
وذلك كما مو�ضح في الجدول رقم(6).
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جدول(6) نتائج معامل ارتباط بير�سون بين مقيا�س عادات العقل والذكاء الوجداني ومجالاتهما لدى طالبات المرحلتين 
الاأ�سا�سية والثانوية
عادات العقل
الذكاء الوجداني
الكفاية 
ال�ضخ�ضية
الكفاية 
الجتماعية
اإدارة 
التكيفال�ضغوط
المزاج
 العام
النطباع 
الإيجابي
الدرجة 
الكلية
*373.0*732.0*302.0*924.0*242.0*531.0860.0المثابرة
*134.0*132.0*302.0*794.0*852.0*981.0870.0التحكم بالتهور
الاإ�سغاء بتفهم
*344.0*792.0*991.0*223.0*641.0*394.0*761.0وتعاطف مع الاآخرين
التفكير في التفكير
*583.0*503.0*442.0*834.0*014.0*361.0450.0(ما رواء المعرفة)
 الت�سور والاإبداع
*123.0*091.0*061.0*074.0*705.0*961.0180.0والابتكار
 الكفاح من اأجل
*744.0*792.0*142.0*125.0*822.0*891.0830.0.الدقة
*دالة عند م�ضتوى دللة 50.0
      يت�ض��ح م��ن الج��دول(6) وج��ود علاق��ة ارتباطي��ة موجب��ة دالة عن��د م�ضتوى دلل��ة(10.0) ب��ين مقيا�س 
ع��ادات العق��ل ومجالته الفرعية من جه��ة، ومقيا�س الذكاء الوجداني ومجالت��ه الفرعية من جهة اأخرى، 
وه��ذا دلي��ل على اأن كلا المقيا�ض��ين متداخلان فيما بينهما؛ بمعنى اأنه كلما زادت ع��ادات العقل زاد معها الذكاء 
الوج��داني؛ فالطالبة التي تمتلك المثابرة، والتحكم بالته��ور، والإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع الآخرين، التفكير 
في التفكير(م��ا رواء المعرف��ة)، والت�ض��ور والإب��داع والبتكار، والكف��اح من اأجل الدقة، �ض��وف تنعك�س كل هذه 
العادات ب�ضكل اإيجابي على ذكائها الوجداني ومجالته الفرعية. بمعنى كلما زادت عادات العقل �ضيادة لدى 
الطالبات في المرحلة الثانوية والأ�ضا�ضية في مدينة اإب زاد ذكاوؤهن الوجداني.
      ويمك��ن تف�ض��ير ذل��ك ب��اأن كلا من ع��ادات العق��ل، والذكاء الوج��داني يمثلان ق��درة عقلية، كم��ا اأن الذكاء 
الوجداني يمثل اأ�ضا�ضًا لكثير من القدرات العقلية؛ ل�ضيما التي اعتاد عليها الفرد ب�ضكل دائم، حيث اإنها تمثل 
اأ�ضا�ض��ًا لعم��ل العقل. ولما كان ال��ذكاء الوجداني متطلبًا اأ�ضا�ضي��ًا لكثير من الذكاءات والق��درات العقلية، حيث 
اأ�ض��ار عبد الوهاب و�ض��لاح(1102) اأن الفرد الذكي يحتاج اإلى بع�س ال�ضم��ات النفعالية ال�ضرورية لنجاحه 
وتفوق��ه، والتي يرجع اإليها ثقته بنف�ضه، واإ�ضراره عل��ى النجاح والتفوق، وحيث المثابرة والحما�س الإيجابي 
لها وغيرها، فبالتالي لي�س غريبا اأن يكون هنا علاقة ارتباطية بين درجات الطالبات في كل من مقيا�س عادات 
العقل والذكاء الوجداني.
      ويب��ين الج��دول نف�ض��ه اأن هن��اك علاق��ة طردية ذات دلل��ة اإح�ضائية عن��د م�ضتوى(10.0) ب��ين العادات 
التالي��ة: المثاب��رة، التحكم بالتهور، الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف للاآخري��ن، التفكير في التفكير(ما رواء المعرفة)، 
الت�ض��ور والإب��داع والبت��كار، الكفاح من اأج��ل الدقة، والمه��ارات الفرعية والدرجة الكلية لل��ذكاء الوجداني 
لدى طالبات المرحلتين الأ�ضا�ضية والثانوية، حيث بلغت قيمة معامل الرتباط بير�ضون للاأبعاد ال�ضابقة على 
الت��والي:(373.0، 744.0،123.0،583.0،344.0،134.0). وت�ض��ير النتيج��ة ال�ضابق��ة اإلى اأن زي��ادة م�ضتوى 
عادات العقل لدى  الطالبات يزيد معها الذكاء الوجداني لديهن.
      وي�ضتنت��ج مم��ا �ضبق وجود علاقة موجبة ودال��ة اإح�ضائيًا بين عادات العقل  المتمثلة في(المثابرة، والتحكم 
بالته��ور، والإ�ضغ��اء بتفهم وتعاطف م��ع الآخرين، والتفك��ير في التفكير(ما وراء المعرف��ة)، والإبداع والت�ضور 
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والبت��كار، والكف��اح من اأجل الدقة والذكاء الوجداني)، واأن اأك��ثر عادات العقل قدرًة على الم�ضاهمة بالذكاء 
الوج��داني لدى الطالبات كانت عادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاط��ف مع الآخرين، ثم عادة الكفاح من اأجل الدقة، 
ث��م ع��ادة التحك��م بالتهور، ث��م عادة التفك��ير في التفكير(م��ا رواء المعرفة)، ثم ع��ادة المثاب��رة، واأخيرًا عادة 
الت�ض��ور والإب��داع والبت��كار. وتعد النتيجة ال�ضابقة نتيج��ة منطقية؛ حيث اإن المتعلم��ة التي ل تمتلك ذكاء 
وجداني��ًا اإل اإذا كان لديه��ا ع��ادات العقل وبم�ضتوى مرتفع، من خلال الكفاح في الموق��ف التعليمي، وال�ضتمرار 
وال�ض��بر في المه��ام التعليمية كذلك لبد واأن يكون لديها القدرة عل��ى اإدارة انفعالتها وتنظيمها وقدرتها على 
اأن تتوا�ض��ل م��ع زميلاتها اأو مع مكونات الموقف التعليمي، حيث اأكدت البحوث والأدبيات العلمية في هذا ال�ضاأن 
اأن كل هذا ي�ضهم اإ�ضهامًا اإيجابيًا في نجاح الفرد في مهامه المتعددة اأثناء تعلمه.
وتع��د تل��ك العلاقة منطقية بين كل من ع��ادات العقل المتمثل��ة في(المثابرة، التحكم بالته��ور، الإ�ضغاء بتفهم 
وتعاط��ف م��ع الآخري��ن، التفكير في التفكير(م��ا رواء المعرف��ة)، الت�ضور والإب��داع والبتكار، الكف��اح من اأجل 
الدق��ة) والذكاء الوجداني بمكونات��ه ال�ضتة(الكفاية ال�ضخ�ضية، والكفاية الجتماعي��ة، واإدارة ال�ضغوط، 
والتكي��ف، والم��زاج الع��ام، النطباع الإيجاب��ي) لدى الطالبات، حي��ث اإن الطالبة ل بد اأن يك��ون لديها القدرة 
عل��ى المثاب��رة وال�ضتمرار في الموقف التعليمي ولديها القدرة على فهم تفكيرها اإل اإذا كان لديها ذكاء وجداني 
مرتف��ع، وذلك من خلال كفايتها ال�ضخ�ضية والجتماعي��ة، واإدارة �ضغوطاتها وانفعالتها وتنظيمها وقدرتها 
على اأن تتوا�ضل مع زميلاتها اأو مع مكونات الموقف التعليمي.
      وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة مع م��ا اأ�ضار اإليه عب��د الوهاب، والوليل��ي(1102) من اأن كل هذه الق��درات والمهارات 
ت�ضه��م اإيجابي��ًا في نج��اح الف��رد في مهام��ه المتعددة اأثن��اء تعلمه، كم��ا تتفق ه��ذه النتيجة مع نتيج��ة درا�ضة 
ال�ضم��ري(0102)، والتي تو�ضل اإلى وجود علاق��ة ارتباطية بين عادات العقل والذكاء الوجداني. كما تتفق 
ه��ذه النتيج��ة م��ع نتيجة درا�ضة القحط��اني(3102) التي تو�ضل��ت اإلى اأن هناك علاقة بين م��ا وراء المعرفة 
وال��ذكاء النفع��الي، كما اتفق��ت هذه النتيجة جزئيًا م��ع نتيجة درا�ضة البر�ضان وعبد الق��ادر(3102) التي 
بين��ت اأن اأنم��وذج المعادل��ة البنائي��ة ي�ضم كًلا من ع��ادات العق��ل الأربعة وح��ل الم�ضكل��ة الريا�ضية،كما تتفق 
م��ع نتيج��ة درا�ض��ة الن��واب وح�ضين (3102) الت��ي اأظهرت علاق��ة بين ع��ادات العقل والتفكير ع��الي الرتبة 
والفاعلي��ة الذاتي��ة، ومع نتيجة درا�ضة الق�ضاة(4102) التي اأ�ض��ارت اإلى وجود علاقة ارتباطية بين عادات 
العقل والدافعية للاإنجاز.
ويب��ين الج��دول (6) اأي�ضًا اأن هناك علاقة �ضعيفة غير دالة اإح�ضائيًا عن��د م�ضتوى(10.0) بين اأغلب عادات 
العقل والكفاية ال�ضخ�ضية والدرجة الكلية لعادات العقل.
      وللتع��رف عل��ى م��دى م�ضاهم��ة اأبع��اد ع��ادات العقل في التنب��وؤ بالذكاء الوج��داني لدى طالب��ات المرحلتين 
الأ�ضا�ضية والثانوية بمدار�س مدينة اإب اليمنية؛ ا�ضتخدم الباحثان تحليل النحدار المتعدد، وذلك كما يت�ضح 
من الجدول(7). 
جدول(7) نتائج تحليل الانحدار المتعدد لمدى م�ساهمة اأبعاد عادات العقل في تف�سير الذكاء الوجداني لدى الطالبات وفقا ً
لاأ�سلوب esiwpets
المتغير 
المتنبئاتالتابع
معامل  النحدار
غير المعياري B
معامل الرتباط          
المتعددR
التباين المف�ضر
2R
قيمة 
الحتماليةف
 الذكاء
الوجداني
الاإ�سغاء بتفهم
 وتعاطف مع
الاآخرين
**00.029.453.095.037.0
**دالة عند م�ضتوى دللة 10.0
يت�ض��ح من خلال الج��دول(7) اأن عادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع الآخرين ق��د ف�ضرت ما يقارب(53.0) من 
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ال��ذكاء الوج��داني، وبذلك تك��ون قد اأ�ضهمت ب�ض��كل دال في التنبوؤ بال��ذكاء الوجداني،  وت��دل هذه النتيجة 
عل��ى اأن اأي زي��ادة اأو تغيير في عادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع الآخرين وحدة معيارية يقابله زيادة وتغيير 
بح��والي(37.0) وح��دة معياري��ة في الذكاء الوج��داني لدى الطالب��ات، اأما بقية عادات العق��ل فلم تدخل في 
معادلة النحدار، ولم تقدم اأي م�ضاهمة في المتغير التابع.
        ويمك��ن تف�ض��ير ه��ذه النتيجة اأن ع��ادات العقل ب�ضكل ع��ام؛ وعادة الإ�ضغاء بتفه��م وتعاطف مع الآخرين 
عل��ى وج��ه التحديد تعد من اأهم المتطلب��ات والعوامل التي ت�ضهم في تنمية ال��ذكاء الوجداني لدى الطالبات. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما اأ�ضارت اإليه دار�ضة الف�ضلي( 3102اأ) باأن ا�ضتخدام الطالبات لعادة الإ�ضغاء بتفهم 
وتعاط��ف يرج��ع اإلى طبيعة حياة الأنثى التي ت�ضهم في ت�ضكيلها التن�ضئة الجتماعية التي تتلقاها على مدار 
مراح��ل حياتها؛ والتي تدعم الدور الجتماعي للاأنثى بالإح�ضا�س بالم�ضوؤولية والتفهم والتب�ضر بحاجات من 
حولها وتلبية متطلباتهم.
        ويع��زو الباحث��ان اإ�ضه��ام عادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع الآخري��ن في التنبوؤ بالذكاء الوجداني بالقول 
اإن اإ�ضغ��اء الطالب��ة للاآخرين يزيد كفايته��ا ال�ضخ�ضية والجتماعية، ويزيد من قدرته��ا على تنظيم م�ضاعر 
الآخري��ن وفهمه��ا، كما اأن الطالبة التي تمتلك ع��ادات عقلية عالية، وخا�ضة ع��ادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف 
مع الآخرين؛ تتميز بجودة في العلاقات الجتماعية، وذلك على افترا�س اأن الإ�ضغاء للاآخرين من المحددات 
المهمة للتوافق وتكوين علاقات اإيجابية مع الآخرين والندماج في البيئة المدر�ضية والأ�ضرية، بالإ�ضافة اإلى 
ذلك ت�ضهم عادات العقل في تجهيز المعلومات النفعالية ومعالجتها لدى الطالبات. 
        وتب��دو النتيج��ة ال�ضابق��ة منطقي��ة اإلى حد ما، وتتفق م��ع نتيجة ال�ضوؤال الأول الت��ي اأظهرت نتائجه اأن 
درج��ة امتلاك الطالبات لع��ادات العقل ب�ضكل عام كانت متو�ضطة، وكذلك ع��ادة الإ�ضغاء بتفهم وتعاطف مع 
الآخرين التي انعك�ضت ب�ضكل وا�ضح في ذكائهن الوجداني، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�س الدرا�ضات التي 
بحث��ت العلاق��ة بين عادات العقل والذكاء الوج��داني؛ مثل درا�ضة ال�ضمري(0102) الت��ي تو�ضلت اإلى وجود 
علاق��ة ارتباطي��ة طردية متو�ضطة القوة بين عادات العقل والذكاء النفعالي، ووجود قدرة تنبوؤية طردية 
لمتغ��ير الم�ضت��وى الدرا�ض��ي بالمتغير المتنبئ ب��ه التح�ضي��ل الدرا�ضي. كما تتفق ه��ذه النتيجة م��ع نتيجة درا�ضة 
القحط��اني(3102) الت��ي تو�ضل��ت اإلى اأن��ه يمكن التو�ض��ل اإلى اأنموذج مق��ترح للعلاقات بين بع ��س عمليات ما 
وراء المعرف��ة المتمثلة في(و�ضع الأهداف، التخطيط، المراقب��ة الذاتية، التقويم)، ومهارات الذكاء الوجداني 
المتمثلة في(الوع��ي النفعالي، اإدارة النفعالت ال�ضخ�ضية، الدافعية الذاتية، التعاطف، اإدارة النفعالت). 
وتتف��ق هذه النتيج��ة اأي�ضًا مع نتيجة درا�ضة الن��واب وح�ضين (3102) التي اأظهرت اأن ع��ادات العقل اأ�ضهمت 
في الفاعلي��ة الذاتي��ة، كم��ا تتفق ه��ذه النتيجة م��ع نتيجة درا�ض��ة الق�ض��اة(4102) التي اأظه��رت اأن عادات 
العقل(القيادة والإبداع والحيوية) قد �ضاهمت ب�ضكل دال في التنبوؤ بدافعية للاإنجاز. 
التوصيات:
في �ضوء النتائج التي تم التو�ضل اإليها، نو�ضي بالآتي:- 
1.اللتف��ات اإلى م��ا جاء في نتائج الدرا�ضة الحالية والهتمام بها، وذلك م��ن قبل كل من له علاقة بالتعليم 
الأ�ضا�ض��ي والثان��وي، م��ن خ��لال التدري��ب العمل��ي والنظري لع��ادات العق��ل، والعم��ل عل��ى تنميتها لدى 
الطالب��ات؛ وخا�ض��ة عادة التفك��ير في التفكير، والت�ضور والإبداع والبتكار، ح�ضب م��ا تو�ضلت اإليه نتائج 
الدرا�ضة الحالية.
2.تدري��ب المعلمات عل��ى تطبيق اأن�ضطة عادات العق��ل ومهامها اأثناء عملية التدري�س م��ع ت�ضجيع الطالبات 
على ا�ضتخدام عادات العقل في التعلم.
3.توف��ير بيئ��ة تعليمية تتوفر فيها الو�ضائ��ل والأدوات اللازمة لتنمية عادات العق��ل لدى الطالبات؛ وذلك 
م��ن خ��لال توظيف عادات العقل داخل المقررات الدرا�ضية؛ لما لها م��ن مردود اإيجابي في اإك�ضاب الطالبات 
المعارف والمهارات المتنوعة في �ضّتى المواد الدرا�ضية.
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4.بناء برامج تدريبية ت�ضتهدف بناء عادات العقل وتقويتها لدى كل من المعلمات والطالبات.
5.م�ضارك��ة المعلم��ة في المواق��ف التعليمي��ة م��ن خ��لال الأن�ضط��ة التي م��ن �ضاأنها اأن تنم��ي الت�ض��ور والإبداع 
والبتكار، والتفكير في التفكير، والمثابرة؛ للو�ضول اإلى حلول للم�ضكلات وتنفيذ التجارب.
المقترحات:
ا�ضتكماًل وتطويرًا لأهداف الدرا�ضة الحالية وجوانب الق�ضور فيها؛ يقترح الباحثان الآتي:-
1.اإجراء درا�ضة تتناول عادات العقل الأخرى وعلاقتها بالذكاءات المتعددة. 
2.اإج��راء درا�ض��ة تتناول عادات العقل على م�ضت��وى الجمهورية اليمنية يراعى فيه��ا درا�ضة المتغيرات التي 
من المحتمل اأن لها علاقة بعادات العقل مثل: التخ�ض�س الدرا�ضي، م�ضتوى تعليم الوالدين، مكان ال�ضكن.
3.عمل بحوث ودرا�ضات م�ضابهة تدر�س عادات العقل لدى الطلاب.
4.اإج��راء درا�ض��ة ع��ن م�ضتوى وع��ي معلمي ومعلم��ات مراحل التعلي��م العام بع��ادات العقل ومه��ارات الذكاء 
الوجداني.
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